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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don To~
más Bouza y Cebreiro, cese en el cargo de Comandante
general del Campo de Gibraltar; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad COn que lo ha desempeuado.
Dado en Palacio á veinticuatro de octubre de mil no-
vecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
VALERIANa WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general del Campo
de Gibra~tar, al general de división Don Francisco Obregón
de los Rfos, que actualmente desempefía los cargos de
,Comandante general de la tercera división y Gobernador
militar de la provincia y plaza de Badajoz.
Dado en Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
V ALHRIAN O W E YLER
e ••
.En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la tercera
división y Gobernador militar de la provincia y plaza de
. Badajoz, al general de división Don Manuel Serrano y
Ruiz•.
Dado en Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
El MiIrl~trode la. Guerrl',
VALERIANa WEYLER
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey:Dol1 AlfQn~
so XIII, y como Reina Regente del.Reino, -
Vengo en disponer que el general de brigada Don Fran..
cisco Alaminas y Chacón, cese en el cargo de Gobernador
militar de Las Palmas y de las islas de Grsn Canaria,
rí Fuerteventura y Lanzarote; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo hll. desempe0.ado.
Dado en Palacio á veinticuatro de octll})1'e de mil
novecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANa WEYLER
--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de Las Palmas
y de las islas de Gran Canaria, Fuerteventum y Lanza-·
rote, al general de brigada Don Diego Figueroa y Hernández.
Dado en Palacio á veinticuatro de octub¡'€l de mil
novecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de lo. Guerrl1.,
VAÚmIANO WEYLEB
•• 0
En nombre de Mi Aug\lsto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don José
Romero y Lozano, cese en el cargo de Jefe de la primera
brigada de la. séptima división; quedando sa(,isfecha del
celo, inteligenúia y lealtad con que lo ha desempefíado.
Dado en Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lo. GUerrll,
VALERIANa WEYLER
•••
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
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séptima división, al general de brigada Don Vicente Gómez
de Ruberté, que actualmente' desempeíía el cargo de Go-
bernador militar de la provincia de Palencia.
Dado' en Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARÍA. ORISTINA
El :mnistro de la Guerrl\,
VALERIANO ,,\VEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provincia
de Palencia, al general da brigada Don Teodoro Rubio y
Domínguez, que actualmente desempefía los cargos de se-
gundo Jefe de la Oomandancia general de Oeuta y Jefe
de la brigada de Infantería de la misma.
Dado en Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARÍA. CRISTINA
El.Ministro de la Guerra,
V ALERIANO . WEYLER .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo ellnombrar segundo Jefe de la Comandancia
general de Oeuta y Jefe de la brigada de Infantería de
la misma, al general de brigada Don Félix Pareja y Mesa.
Dado en Palacio' á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARÍA CRISTINA
El Ministro do 111. Guerra,
V ALERIANO WEYLElt
---o--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reíno,
Vengo en disponer que el general de brigada Don Ju-
lién Chacel y Gar6ía¡ cese, por pase á otro destino, en el
cargo de Gobernador militar de la provincia de Huesca y
plaza de .Jaca; quedando satisfecha del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempe1'iado.
Dado en Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
• '0
EUllombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gober.nadol' militar de la provin-
cia de Huasca y plaza de Jaca, al general de brigada Don
Enrique Solano LlanderaJ.
-Dado on Palacio á veinticuatro de octubre de mil
novecientos uno.
MARíA ORISTINA
:El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER




"Excmo. Sr.: L,a Reina Regente del Reino, en nom1;>).'e de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido disponer que
el general de brigada D. Julián Chacel y García, pase, en comi-
sión, IÍ desempeñar el cargo de Gobernador milltar del terri-
torio comprendido en el partido judicial de San Roque, (Cá.
diz), y el cual, dependiendo inmediatamente del Comandan·
te general del campo Gibraltar, tendrá todas las facultades
inherentes á aquEOl cometido; debiendo disfrutar del sueldo
entero de su empleo, que le será reclamado, en la forma re-
glamentaria, por las nóminas de esa región, con cargo al ca·
pitulo 5.o, articulo 3.0 del presupuesto de este Ministerio, y te·
ner los mismos goces asignados á los de su clase que se hallan
empleados en iguales cometidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Oios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de ~dalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----ea a
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacantes que han ocurrido de flUS em·
pleos, á los tenientes coroneles de Infantería D. Francisco
Costa Pórez y D. José Vallés 'Lalaguna, que pertenecen al re·
gimiento reserva de Logroño núm. 57 y al de Covadonga
número 40, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
.drid 25 de octubre de 1901.
WEYLER
6.eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y sexta regiones.
EX{Jmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio,
en vacante que ha resultado de su empleo, al comandante de
Infantería D. Gabrial Yapes Carnicar, que se encuentra en
situación de excectente en está r.egión.
De real orden lo digo á V• .EJ. para. su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WBYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Eh:cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto'Hijo el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayuduute ne campo del teniente general D. Marcelo de
Azcárraga y Palmero, Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra, al comandante de Caballería D. Manuel Murano y Gil
de Borja, que aGtualmente se halla en situación de reemplazo
en esta corte. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitán general de la primera región y Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra.
- ...
S;ECCIÓN DE ESTADO HAYOR y CAlOAlA
DESTINOS
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conferir el cargo de Jefe
de Estado Mayor de la 14.8 división, al teniente coronel del
cuerpo de Estado Mayer D. Francisco Huete y Herrera, quien
cesará. en En destino en comisión en la topográfica en que
actualmente presta sus servicios.
DliI real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLER
,
· Sefior eJapi:t"ári general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la octava región Ordenador
dQ pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Gu~rra.
e'J>=-==
EXCEDENCIA
Oi¡·cular. Excmo. Sr.: Terminacla la excedencia de sar.
gentoa y cabos 6n Infantería, Caballería é Ing,:,nieroR, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer quede filin efecto, r<'spelc-
to á estas armaB y cuerpo, lo prevenido en la real orden de
17 de diciembre de 18g8 (O. L. núm. 373), acerca de la amor-
tización. del perr'onal excedente de las clases de tropa, Axcep-
to para los maestros de banda de Infantería, de los que aún
existe algún sobrante; quedando, por lo tanto, Bin aplicación
en dichas armas y cuerpo la real orden de 25 de junio de.
19QO (O. L. núm. 133), y modificado el articulo 53 de la de 5
deabxil Jiel m~mo año (O. L. núm. 65), en el sentido de que
sólo habrá sargentos supernumerarios en 'los demás cuerpos
que eael6xpreaado arilculo Sa citan, y maestros de ban.da .
en los de Infanteria, hasta su extinción. Es asímismo la vo-
luntad de 8.. M., que se considere subsistente en Infantería,
Caball~:íaé.lDgenierolil,lo dispuesto en el artículo 2.° de la
:t6@.1 Qrden de 1.0 de ju..lio de 1893 (O. L. núm. 232), por la
cual se concede el reingres0 en los cuerpos de su procedencia,
en su empleo, á 10s·sargeJ?,íos y cabos licenciados, dentro de
los seis meses siguien.tes aBU licenciamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
1jI'J.áaef.eotos. DiQSo.gu~de á V. E. muchos años. Madrid 25




mérito que contrajo €In la defensa del pueblo de' Indang
(Filipi,nas), desde el 31 de mayo al 12 de junio de 1898; y
resultando de lo actuado que el citado punto fué abandonado
por todos sus vecinos al saber la proximidad del enemigo,
quedando sólo la guarnición, compuest~de 300 hombres,
entre europeos é indi!!:enas, al mando del citado jefe, quien
reconcentró en el convento toda la fuerza y atrincheró inte-
riormente el edificio, después de recoger l~s escasos víveres
que habia en el pueblo, tan sólo suficientes para uno,;: cuatro
días y toda el agua que pudo, viéndose obligado ti poner á
ración su gente, la que nunca excedió de lo indispensable
plirR apagar la sed. Que en esta situación, aumentada la
fuerza con dos secciones de guías ~Ul'ales, fué atacado el con·
vento por el enemigo el d,ia 2 de junio, generalizándose el
combate, que' duró todo el día, por los tres. frentes; al otro
dia se atacaron las posiciones de los rebeldes, siendo 'des-
alojados de ellas; los dos días siguientes intentaron aquéllos
nuevos asaltos, siendo rechazados; agotada el agua, se hizo
otra salida el día 6, consiguiendo, con gran peligro, proveer-
se de algunos viveres que Fe gastaron aquella tarde, conti·
nuando la fuerza defendiéndose en tan critica situación en
qne faltaba de todo, hasta el día 12, en que agotados todos
los recursos y enterados de la c:.tpitulación de todos los des-
tacamentos de la pl'ovincia y en la seguridad de que no po-
dian recibir auxilio, capituló la guarnición, habiendo tenido
cuatro hombres muertos y un oficial y 18 de tropa h"ridos,
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y por resolución de 23 del actual, ha tenido á bien
conceder al recurrente la cruz de primera clase de la real y
militar Orden de San Il'ernando, con la pensión anual
de 500 pe~etas, abonable desde el día 12 de junio de 1898,
por considerar comprendidos los hl'chos que aCOlmtió, en el
caso 55 del arto 25 de la ley de 18 de mnyo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DioR guarde á V. EL m uchos años. Madrid
24 de octubre de 1!:)O1.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Rrgente del Reino, se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la siguien-
te relación, que (;cmienza con D: Emilio Navazo Ruiz y termi-
na con D. ADgel Sáinz Rozas, pasen á las situaciollfa ó á
servir los dei':'tinoH que en la misma i':'e les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Consejo
Supremo de .Guerra y Marina en 21 del llctual, relativa-
mente al expediente de juicio contradictorio para cruz de
San Fernando, instruido tí petiCIón del teniente coronel de
lu;fantexia D. Manuel. de Nájera y Pórez Cabrero, para es-
· ~taceJ: el de;¡;oohQ 'l.11& pudiera tenar á. la J;l:l.isma, por el
Relación que 8e cita
Coronel
D. Emilio Navazo Ruiz, excedente en la sexta región, á la
I
primera en igual situación.
Tenientes coroneles
D .. Mariano Pérez Royo, de la Zo.na de Segovia núm. 31, al
regimiel;l.to de Isabelll núm. 3~.
© Ministerio de Defensa
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D. Pedro Guevara Fernández, excedente en la primera re-
gión, á la Zona de Oviedo núm. 7.
:t Francisco Sánchez Apellániz, de este Ministerio, ala Zona
de Sevilla núm. 61.
., Adalberto Eguia López Ochoa, del regimiento de' Aragón
núm. 21, á la Zona de Gerona núm. 24.
:t Arturo Ve¡:a Arteaga, del regimiento Relilerva de Huelva
. núm, 94, al de Játiva núm. 81.
~ Federico Gastalver Montent"gro, excedente y en comisión
jefe de estudios del Colegio de Huérfanos de la Guerra,
al regimiento Reserva de Lorca núm. 104, continuando
en dicha comisión.
~ Francisco Pedraja Alta~irft, excedente en la primera re·
gión, y en comisión profesor de la Escuela Superior
e Guerra, al' regimiento Reserva de Túnez núm. 109,
continuando en dicha comisión. '
> Amable Pél'ez Rosette, del regimiento Reserva de Zafra
núm. 71, al de Huesca núm. 103.
, ~auricio Echenique Casanova, de la Zona de Ternel
nÚm. 21, al regimiento de ArBgón núm. 21.
}) Bernardo Jiménez Company, del regimiento Reserva de
Monforte núm. ~10, á la Zona de 8ego"Via núm. 31.
» Juan Sánchez Cantal~jo, excedente ep.la segunda región,
al regimiento Reserva de Huelva núm. 94.
» Mmiuel Ruia Adame Carmona, del regimiento de Guada·
lajara núm. 20, al de Mallorca núm. 13.
o » Balbino ,Gil Dolz Peiró, de la Zona de Castellón nÚm. 18,
al regimiento de Guadalajara núm. 20.
» Juan Villalonga FU'3t, excedente en 1,3111eares, á la Zona
de Castellón núm. 1S.
» Faustino Fanjul Fernandez, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
» Benito Vallespinosa 8il'lteré, excedente en la cuarta región,
á la Zona de Teruel núm. 21.
» Baldomero Torres ¡.;lamnniego, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, al de Valladolid núm. 92. '
» Ricardo Pardell Oruz, excedente en la cuarta región, al
regimiento RCferva de·Bilbao núm. 78.
t Antonio López Vázquez, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Uaetrejana núm. 79.
» Alfonso Gómez Barbé Inarejos, del regimiento Reserva de
Avila núm. 97, ai regimiento de Covadonga núm. 40.
» Emilio Ardanaz Algarate, excedente en la sexta región,
y en comisión delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamiento de Guipúzcoa, al re·
gimiento Reserva de Logroño núm. 57, continuando en
dicha comisión.
l) José Pulleiro Moredo, del regimiento de Andalucía nú'
mero 52, al de Isabel la Católica núm. 54.
» Manuel Fe~nándezYáñez Barrero, excedente en la octa-
va región, al regimiento Reserva de Monforte.núm. 110.
l) Ricardo Nouvilas Aldaz, del batallón Reserva de Canarias
núm. 7, al regimiento de Andulucía núm. 52.
» José López Martón, excedente en la fiegunda región, y en
comisión delegado de la autoridad militar ante la Co-
misión mixta de reclutamiento de Granada, á la Zona
de Granada núm. 34, continuando en dicha comisión.
) Pedro Pedraja Altamira, excedente en la tercera región, y
en comisión dell'gado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamiento de Valencia, al regio
miento Reserva de Castel1ón núm. 74, continuando en
dicha comisión.
t Jenaro Oonde Bragado, ascendido, del regimiento de Bur-
gos núm. 36, á la cuarta región, excedente.
)) Bernardino'Martinez Valero, a~cendido, del' regimiento
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de San Quintin núm. 47, y declarado en situación de
reemplazo, por enfermo, por el Capitán general de la
cuarta región, continúa en igual situación de reempla-
zo, por enfermo, en la séptima región•
D. Onofre Pons 8antoya, de la Zona de Badajoz núm. 6, á la.
primera región, excedente.
:t Mateo Hernández Alvarez, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, tí la tercera región, excedente.
l) Pedro Calderón de la Barca y Ruiz, del regimiento Reserva
de Castellón núm. 74, á la tercera región, excedente.
:t Ricardo Alvarez Maldonado Urquiza, de este Ministerio,
á la primera región, excedente.
~ Julio Gl1lindo Garcia, excedente en la tercera región, á la
cuarta, en la misma situación.
~ Juan Romaguera Ochoa, del regimiento de Isabel la 080-
tólica núm. 54, á la octava región, de reemplazo.
~ Mariano Ruiz Manzano, de la Zona de Granada núm. 34,
á la segunda región, excedente.
~ Luis Beaumont y 8a del Rey, del :regimiento Reserva de
Valladolid. núm. 92, al de Avila núm. 97.
Comandantes
D. FranciEco AviIa Trinidad, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Ceuta núm. 1.
» Mariano Merino Nestares, excedente en la sexta región y
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento
de Vizcaya, al regimiento de Burgos núm. 36.
:t Antonio Vallejo Vila, excedente en la tercera región, al
regimiento de San QU,intín númo- 47.
, Rafael Romero Oal'balho, excedente en la segunda región,
y en comisión delegado de la autoridad militar ante
la Comisión mixta de reclutamiento de Jaén, á la Zona
de Jaén núm. 2, continuando en dicha comisi,ón.
) Angel Ortiz Samperio, excedente en la sexta región, al re·
gimiento Reserva de Santander núm. 85.
» Alejandro Corniero Gutiérrez, de la Comisióu liquidado-
ra del primer batallón del regimiento de León núme-
ro 38, al regimiento de León núm. 38.
» Oecilio l:lusaeta Segura, del regimiento Reserva de Vitoria
núm. 75, á la Zona de Vitoria núm. 62.
t Justo de Pedro Medardo, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del general D. Enrique Bargés, al
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
) P;;steban López Escobar, de este Ministerio, al regimiento
de Covadonga núm. 40.
:t Fernando Sánchez Roca, excedente en la primera región,
y en comisión comandante militar del Rl'al Sitio de El
Pardo, al regimiento Reserva de Plasencia número 106,
cóntinuando en dicha comisión.
» Alberto Gonzalo Francés, del -regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, al regimiento de GravelinaÉ núm. 41.
» Constnntino Selva 'López Osorio, del regimiento Reserva
de la Coruña núm. SS, á la Zona de Caceres núm. 40.
» 13everiano Martínez Anido, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de Almansá núm. 18.
» Agustín Costa Badiá, excedente en la cuarta regiÓn, al
regimiento de Albuera núm. 26.
» Lope Recio Martinezj del primer batallón de Montaña, al
regimien,to de Sícilia núm. 7:
» José Valbuena Mediavilla, excedente en la sexta región,
al primGr' batallón de Montaña.
» Sotero Meneses Minguez, del regimiento Reserva de Palen.
cia núm. 100, á la Zona de Palencia núm. 44.
:t Baldomero Matas Méndez, excedente en la primera región,
y en comisión en la Secretaria del Consejo de Admi;
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nistración de la Caja de Huérfanos de la Guerra, al r9·
gimiento Reserva de Palencia núm. 100, continuando
en dicha comisión.
D. Francisco Velázquez Deborda, e~cedente en la primera
región, y en comisión en la de.reforma del reglamento
del servicio de guarnición, al regimiento Reser'.'a de
Vitoria núm. 75, continuando en dicha comisión.
) Ricardo Espi Luengo, excedente en la primera región, y
en comisión en la de táctica, al regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, continuando en dicha comisión.
• Jo¡;:é Ruibal Puente, excedente en la primera región, al
regimipnto ReE'erva de la Coruña núm. 88.
» Claudio Diez HernRndez, del regimiento de Covadonga
núm. 40, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Antonio Bardaxi Romo, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Simancas núm. 68.
• Santiago Cullen Verdugo, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 4, al regimiento de Canarias núm. 2.
» Domingo Garcia Sónchez, del batallón Reserva de- Cana-
rias núm. 8, al batallón Reserva de Canarias núm. 4.
» Tomás Pueyo Gali, excedente en la sexta región, yen co-
misión delegado de la autoridaq militar ante la Comi·
sión mixta de reclutamiento de Navarra, al regimiento
Reserva- de Bilbao núm. 78, continuando en dicha co-
misión.
,. Rafael Rodriguez Riera, excedente en la segunda región,
y en oomisión delegado de la autoridad militar ante
la Comisión mixta de reclutamiento de Sevilla, á la
Zona de Sevilla núm. 61, continuando en dicha co-
misión. -
) Enrique Pérez Navarro, excedente en la quinta región, y
en ,comisión delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamiento de Ternel, á la Zona
de Teruel núm. 21, continuando en dicha comisión.
:J Vicente Quereda Garcia, excedente en la segunda región,
y en comisión dell?gado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamien to de Cádiz, al regimien·
to Reserva de Cádiz núm. 98, continuando en dicha
comisión.
,. Romullldo Escárate Echevarria, excedente en la séptima
re.gión, y Eln comisión delegado de la autoridad militar
ante la Comisión mixta de reclutamiento de Vallado-
lid, al regimiento Reáerva de Salamanca núm. 108,
continuando en dicha comisión.
:t Ram.ón f;urriaga Sebastiá, excedente en la tercera región,
y eIl, cOp:lisión delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamiento de Castellón, al regi-
miento, Reserva de Lorca núm. 104, continuando en-
dicha comisión.
J, Ricard~ 'Visiers Barcos, excedente en la quinta región, y
en com.isión delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de !'eclutamiento de Zaragoza, al regi-
miento Reserva de Teruel núm. 77, continuando en
dicha comisión. ,
» AJej~ndro rernánde?' Ramos, del regimiento Reserva de
ClItvijo núm. 70, y en comisión delegado de la autori·
dad militar ante la Comisión mixta de reclutamien~o
de Soria, á la Zona de Soria núm. 14, continuando en
dicha comisión.
~ A:p.tonio Huguet AUué, excedente en la quinta región yen
comisión delegado de la autoridad militar ante la Co-
misión mixta de reclutamiento de Huesca, á la Zon~
de Huesca núm. 47 ,coLtinuando en dicha comis:ón.
» Manuel Grau del Castillo, excedente en la tercera región,
y en comisión delegado de la autoridad militar ante la
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Comisión mixta de reclutamiento de Murcia, á la Zona
de Murcia núm. 20, continuahno en dicha comisión.
D. Francisco Javier Lozano Pérez Ochando, del regimiento
Reserva de Albacete núm. 105, y en comisión en la Se·
cretaria del Consejo de Administración de la Caja de
Huérfanos de la Guerra, al regimiento Reserva de CIa.
vijo núm. 70, continuando en dicha comisión.
) José Reig Escalante, exced.ente en la segunda región, y en
comisión delegado de la autoridad milit!tr ante la Co-
misión mixta de reclutamiento de Ruelva, al regimien·
to ReE'ervs' de Osuna núm. 66, continuando en dicha
comisión. __
l'> Mannel EHpiñeira Miranda, excedente en la octava región,
y en comisión delegado de ID, autoridad militar ante
la Comisión mixta de reclutamiento de fa Coruña, á la
Zona de la Coruña núm. 32, continuando en dicha co-
misión.
Jt Francisco Torrontegui Fernández, de reemplazo en la ter4
cera región, y en comisión delegado de la autoridad
militar ante la Comisión mixta de reolutamiento de
Alicante, al regimiento Reserva de Albacete núm. 105,
continuando en dicha comisión.
:t Anselmo Alonso Ibarrs, excedente en la sexta región, yen
comisión delegado de la autoridad militar ante la Co-
misión mixta de reclutamiento de Logroño, al regi-
miento Reserva de Miranda núm. 67, continuando en.
dicha comisión.
) Ricardo Villar de los Reyp.s, excedente en la séptima re.
gión, y en comisión delegado de la autoridad militar
ante la Comisión mixta de reclutamiento de Oviedo, al
regimiento Reserva de Gijón núm. 99, continuando en
dicha comisión.
» Alfonso Ordax Urrengoechea, del regimiento Reserva de
Tarragona núm. 89, y en comisión en la clasifioadora de
fuerias movilizadas de Ultramar, al regimiento Reserva
de Astorga núm. 86, continuando en dicha comisión.
» Pablo Diaz Revilln, del regimiento Reserva de Gijón nú~
mero 99, á la Zona de Gijón núm. 43.
» José Coronado Ladrón de Guevara, excedente en la cuar.
ta región, y en comisión delegado de la autoridad mili-
tar ante la Comisión mixta de reclutamiento de Barce.
lona, al regimiento Reserva de Tarragona 'núm. 89, con-
tinuando en dicha comisión.
» Bienvenido~1.ande8 Migue!,excedente en la octava región,
y en comxslón delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamiento de Lugo, al regi-
miento Reserva de Lugo núm. 64, continuando en di~
cha comisión.
,. Isidoro Peña Romeralo. excedente en la primera región, y
en comisión en la Seoretaria de la Subinspqcción de la
primera región, al regimiento Reserva de Zafra núme.
ro 71, continuando en dicha comisión.
" José Gómez Luna, ascendido, excedente en la tercera re-
gión, continúa excedente en la misma..
» Calixto González Fonseca, ascendido, excedente en Meli-
lla, á situación de excedente en la segunda región.
:t Mariano Agustin Lázaro, ascendido, 'del regimiento de
América núm. 14, á la primera región, excedente.
:J José Garcia Piquer, ascendido, del regimiento Reserva d~
Segovia núm. 87, á la primera región, excedente.
» Elias Morquillas Gonl:lález, ascendido, del regimiento Re. -
serva de Tarragona núm. 89, á la cuarht región,'exce.
dente.
II Juan López Olavide, de la Zona de Jaén, núm, 2, á la se-
gunda región. excedente. ' _
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gJón, á la segunda. en igllaisituaciun.
:t Francisco Urrea Toledano, del regimiento de León núme- .
ro 38, á la primera región, excedihite.
:t Antonio Lado Bárcena, de la Zona de Vitoria núm. 62, á
In primera región, excedente.
:t Eduardo Banda Pineda, de la Junta Consultiva de Gue-
rra, á la primera región, excedente.
» Zenón Garcfa Aldama, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de la Peninsula, á la primera re-
gión, excedente.
:t Francisco Escobar Mancha, del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, á la primera región, excedente.
) Jósé Romero Castro, derregimiento de Canarias núm. 2,
á situación de excedente en Canarias.
» ·Santiago Macal'rillo Macayo, del regimiento Reserva de
Plaspncia núm. 106, á la primera región, excedente.
1> Carlos Marra Segares, del regimiento de Gravelinasnu-
mero 41, á la primera región, excedente.
:t Fermmdo Gnrcfa l\Hño, de la Zona de Cáceres núm. 40, á
la primera región, excedente.
:t Juan Hernández Hermosa, del regimientó de Almansa
núm. 18, tUa tsrceraregión, excedente.
:t José Maroto Ansardo, del regimiento d(JSicilia núm. 7, á
la sexta reglón, excedente.
» Félix Minguez GervoleB, de los Somatenes de Catal.uña, á
la cuarta región, excedente.
» Ignacio Sulas Macho, de la Zona de Palencia núm. 44, á
la séptima región, ~xcedente.
» FauBtino Parra Gómez, del regimiento Reserva de Logro-
fio núm. 57, á la sexta región, excedente.
» Julián Guillén Sánchez, del regimiento Reserva de Si-
mancas núm. 68, á la primera región, excedente, oe·
sando en el cargo de Delegado de la autoridad militar
ante la Comisión mixta dMeclutamiento de Toledo.
» Miguel de Leonardo Peñaranda, excedente en la sexta re·
gión, á la ¡;éptima, excedente.
» Antonio Gulll'go Chaves, excedente en la octava región,
á la primera en igual ¡;¡ituación.
» Germán VilIanueva Dill'Z, excedente en la sexta región, á
la primera, excedente.
:t Lucas Gonzál~z Marfn, excedente en la primera región, á
la .tercera, excedente.
" Federico Ohinchilla Pasquier, excedente en la octava re:
gióú, á la primera en igual situación.
" Benigno GOl:zá.lp.z López, del regimiento R'!serva de Osu-
na número 66, á la sf>gllnda región, excedpnte.
" Enrique Rodríguez Cólfra, del regimiento Reserva de
Ternel núm. 77, á la quinta región, excedente,
» Francisco Guitian Guitián, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, ti la segunda región, excedente.
» Enrique Cerveró Blanco, del regimiento Reserva de Sala-
manca núm. 108, á la séptima región, excedente.
» Juan PlaRencia B/lquero, del rflgimiento Reberva d~ Lorca
núm. 104, á la toreera re¡;ión, excedente.
» Joaquin enlomards Ferrer, dEda Zona de Teruelnúm. 21,
á la quinta rf.gión, excedente. .
» Luis Ounzález Rodrígul'z, de l!t Zona. ue Soria núm. 14, á
la quinta regióu,/:'xcedente.
:t> Antonio 'l'arin Gtircia, de la Zona de Murcia núm. 20, á
la tercera regió\l, excedente.
:\> Pedl'o·Puntós López, de la Zona de Ilu€s(·a núm. 47, á la
quinta r¡~gión, exceLlente.
~ José Suál'ez Pous, de la Zona de Sevilla núm. 61, á la se·
gunda región, excedentf), .
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O. J\1",0 Mortltilla UI':UH.L:, ele h, Z·\lllt de la tJoruña núm. 32,
á III octava region, excedente.
l) Isidoro Páramo Conde, del regimiento Reserva de Miran-
da núm. 67, á la sexta región excedente.
» José Fernández Peña, del regimiento Reserva de Aatorga.
óÍl.úm. 86, á la séptima región, excedente. .
:t Maximino Meana Marina, de la Zona de Gijón núm. 43,
tí. la séptima región, excedente.
» Luit3 Rodríguez Garcia, del regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, tí. la octava región, excedente.
~ Francisco' Peralta Jiménez,j del regimiento Reserva de
Zafra núm. 71, á la primera región,excedente.
»Juan Malpicl1. Genoux. que ha cesado en la :Comisión li-
quidadora de las disueltas reservas de Canarias, á éitua~
ción ,de excedente en Canarias.
:. F~rnando Alvarez Malillos, excedente en laseptima re-
gión, á la primera región 6X<ledente.
» Francisco Vázquez Zurita, 'excedente en la segunda re·
gión, á la primera en igual ¡:¡ituación.
~ Antonino Na\'8sRodrigo, excedente en la primera región,
á la Comisión liquidadora delbátallón C~adoi'eS·expe·
dícionarioá Filipinas ·núm.12, afecta al 'regimiento
. de León núm. 38.
:t>José Sánchez Fano Viado, ·del regimiento Reserva 'de Bil·
bao núm. 78, á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Gll:relIano núm. 43.
}} Alfredo Castro Otaño, excedente en láp:rimera región, á.
la Comisión liquidad01'a del primer batallón del regi-
miento de León núm. 38.
» Manuel Durillo GfU'<Jia, excedente en la primera región,
á la Comisión liquidadora del primer b..taUóndel J!egi..
miento de Saboya núm. 6.
Capitanes
D. Santos A1biñana Rodríguez, de la Zona de Hueseanúm. '47,
al regimiento de Cantabria núm. 39.
) Frauciaco Villena Ramos, del ·regimiento de Extremadu-
ra m'lm. 15, al de San Maroial núm. 44.
:¡¡ Adolfo Sánchez de Molina Pérez, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento de América ·núm. 14.
» Angel Amores Garay, del regimiento :Reserva deMll.laga
,núm. 69, al defjj;x:tremM1ura núm. i5~
» Luis López Llinas, excedente en la prímernregión, al re·
gimient,¡ de Saboya, núm. '6.
» Juan Rl1nkins Diaz, ,de J18,·Comisión 'liottuiflNd6ra de "1a<tl
CapiianiRs gen~mllle j :oobinspeceionésde Ultramar,
al regimiento de San Fernando núm. -ll.1.
» Enrique IniestaLópC:lz, de este Minieterio, al regimiento
de A¡;turias núm. 31.
» Rafa.el Víllegbá Montaf¡inos, eetcedente mFla ;Elegilfi'dá're"o
gión, al rt'gimiento deBan Fernando núm. 11.
> Francisco .Rodríguez Obin,·e;x:cedente en·la,primem.-región,
al regimiento de San Fernando núm. 11.
:t Francisco 8ánchez Ortega, del batallón Cazadores deEl!lte..
lla núm. 14, al regimiento de Covadonga núm; 40.'
» Andrés López Lomo, del regimiento d('\Caaiiil1Q\nüm. 16,
al do Gravelinal1l núm. 41.
» Ricardo Montón Tizol, del bataHón Oazadores de Mérida.
núm. 13, al regimiento de Vad Ras núm. 50.
» Andrés Saliquet Zumetu, excedente en la primera región,
nI batallón Cazadores de Barbaatr.o núm•.4. .
» Francis<:o Romero Ordóñez, que ha cesado'en :elcia"J.1'go de
ayudante de órden.;s del general.de brigada :D. ·Gon-
zalo l!\.lrnández de 'l'erán, al batallón deCaza"do.r;es de
laa Nava~ núm. 10.
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D. Juan Mioheo Azúa, excedente en la segunda región, al
regimiento de Sevilla núm. 33.
f» Deogracias Expósito Expósito, excedente en la primera.
región, al regimiento de Tetuán núm. 45.
» Carlos Lucia Vicente, del 5.° batallón de Montaña, al re·
gimiento de Tetuán núm. 45.
It Ramón Donoso Cortés, excedente en la primera región, al
regimiento de Castilla núm. 16.
» Guillermo 8antié Laparra, excedente en la cuarta región,
al 5.° batallón de Montaña.
• Godofredo Nonvilas Aldaz, del regimiento de Luchana
núm. 28, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
S> Florenoio Palacios Higueras, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes n.o 8, al regimieñto de Aragón·n.o 21.
• Leopoldo.de la Torre Salavera, excedente en la ctlarta re-
gión, al batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
• Justo Cumplido Montero, del regimiento de Saboya nú-
mero 6, á la Zona de Manresa núm. 39.
• Francisco Alvarez Ponte, del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10, á la Zona de Avila núm. 4lo
• Manuel Jiménez López, excedente en la primera región,
á la Zona de Huesca núm. 47.
• José Rasilla Cevallos, del regimiento de San Fernando
núm. 11, á la Zona de Teruel núm, 2lo
• Arturo Pereira Eleta, del regimiento Reserva de Osuna
núm. 66, á la Zona de Osuna núm. 10.
» Antonio Loarte Figueroa, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, á la Zona de Badajoz núm. 6.
7> Manuel Rodriguez Fontela, excedente en la séptima re-
gión, á la Zona de Orense núm. 3.
I Salvador Mamblona IglesiaF.l, del regimiE;mto de Sm Fer·
nando núm. 11, á la Zona de Cáceres núm. 40.
» Diego Mena Jiménez, excedente en Canarias, á la Zona de
Cádiz núm. 42. .
• Raimun(lo Hita González, del regimiento Reserva de Se·
govia núm. 87; á la Zona de Segovia núm. 3lo
» Pedro Larrumbe Pascual, del regimiento de San Fernan-
do núm. 11, al de Reserva de Segovia núm. 87.
1> AlejBlldro Billón San Juan, del regimiento Reserva de
Lérida núm. 107, al de Tarragona núm. 89.
» Francisco Jiménez Serrano, del regimiento de Covadonga
numo ~O, 'al de Reserva de Zafra núm. 7lo
• Benito ..&ragonés Arjona, del regimiento de Aragón nú·
mero 21, al regimiento Reserva de Lorca núm. 104.
» Antonio Todo Vidal, del regimiento de Tetuán núm. 45,
. al regimiento Reserva de Lérida núm. 107.
• ,¡}nwn Delgado Lópoo, excedente en la primera región, y
en comiaién en la Secretaria del Consejo de Adminis-
. tración de ,lá Caja de huérfanos de la guerra, al regi-
miento Reserva de Badajoz núm. 62, continuando en
diohe. comisión.
» Hipólito MaROrtiz, del regimiento de Sevilla núm. 33, al
. "regimiento Reserva deOrihuela núm. 76.
» Ii~é. Nav.siI.'roMarín, del regimiento de Tetuán núm. 45,
al regimiento Reserva de El Bruch núm. 95.
» -Matias Royo ViGente, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
» Juan Garcia de Orovio, de la Zona de Orense núm. 3, al
regimiento Reserva de Málaga núm. 69. .
» Julio Benito Soriano, excedente en la primera región, y
en comisión profesor del Colegio de huérfanos de la
guerra, al regimiento Reserva de Zafra nÍím. 71, conti·
nuando en dicha comisión.
o)" ,Gustavo Alfonso Bravo, exce-dente en la primera región,
y e~ cOIXl:\eión profesor del Colegio de huérfanos de la.
,
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guerra, al regimiento Reserva de Baza núm. 90, contl·
nuando en dioha oomisión. .
D. José Blanco Pé~z, excedente en la primera región, yen
comisión profesor del Colegio de huérfanos-de la gue·
rra, al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92, con·
tinuando en dicha comisión.
)} Domingo Gallego Ramos, excedente en la primera región,
y en oomisión profesor del Colegio de huérfanos de la
guerra, al regimiento Reserva de Monforte núm. 110,
continuando en dioha oomisión. --
}) Antonio Sánchez Pacheco, excedente en la primera re-
gión, y en oomisión profesor del Colegio de huérfanos
de la guerra, al regimiento Reserva de Palencia núme·
ro 100, continuando en dioha comisión..
1> Francisco Cabrera Alvarado, excedente en la primera re•.
gión, yen comisión en la C1asificacrora de fuerzas mo-
vilizadas de Ultramar,al regimiento Reserva de Ol'luna
nÚm. 66, continuando en dicha comisión.
}) José Garcia Otermín, del regimiento Reserva de Pam.
pIona núm. 61 y alumño de la Escuela Superior de
-Guerra, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 78, con.
tinuando en dicha Escuela.
1> José Martinez Oteiza, del regimiento de Asturias núm. 31,
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
1> Enrique Call Martin, excedente en la primera región y
en comisión en la secretaria de la Subinspección de la
primera región, al regimiento Reserva de Segovia nú-
mero 87, continuando en dicha comisión.
» Vicente Gracia Raiz, ascendido, del regimiento de Ceuta
núm. 2, á la cuarta región, excedente.
}) Lino Cordal Martinez, ascendido, del regimiento de Bur.
gos núm. 36, á la séptima región, excedente.
» Francisco González Ugarte, del regimiento Reserva de Za-
fra núm. 71, á la primera región, excedente.
» Fabián Rubio Fernández, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, á la séptima regijn, excedente.
1> Juan Alférez Ortiz, excedente y en aomisión en la liqui-
dadora de la Inspección de la Caja General de UI.
tramar, á la primera región, excedente.
1> Manuel Calero Palma, del regimiento Reserva de Badajoz
núm. 62, á la primera región, excedente.
» Camilo Gadea López, del regimiento Reserva de Badajoz
núm. 6~, á la primera región, excedente.
) Tomás Mora Gómez, excedente en la sexta región, á la
pTimera en igual situación.
» Carlos Beus Argandoña, de la Zona de Badajoz núm. 6, á
la primera región, excedente~ ,
}) José Pando Alcaraz, dtil regimiento de Vad Rás núm. 50,
á la primera región, excedente.
" Jacinto Pérez de la Hoz, del batallón Cazadores de Bar,.
bastro núm. 4, á la primera región, excedente.
» Ignacio Jurado Tort, del batallón Cazadores de Figueras
. núm. 6, Alaouarta región, de reemplazo .
• Miguel Sanz Peromengo, de la Zona de CAcerea núm. 40,
á la primera región, excedente.
" Marcelino Zarzero Tegero, de la Zona de Cáceres núme·
ro 40, ála plimera región, excedente.
:t Pablo Mercader Vives, de los Somatenes de Cataluña, t\
la cuarta región, e:xoedente.
:t Francisco González Paredes, del regimiento Reserva de
-Zafra núm. 71, á la primera región, excedente.
:t Arcadio Zamora Vilches, del regimiento ReEerva de Baza
núm. 90, ji la segunda región, excedente.
:t Bonifacio Juárez Gareia, del regimiento Reserva de Valla.
dolid núm, 92, á la séptima región, excedente.
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D. Juan ::Maestre Marco, del regimiehto Reserva de Monforte i
núm. 1.10, á la octava región, excedente.
) José Serantes Granja, del regimiento Reserva de Lorca
núm; 104, á la tercera región, e:ll:cedente.
:t Rafael Ji~uénez Herránz, del regimiento de Garellano nu·
mero ,~.3, á la primera región, de reem,plazo.
:. Rafael Barttoloty Ruiz, excedente en la sexta región, á la
primer;]" en igual situación.
:. Jacinto l?ernández Ampón, excedente en la sexta región,
á la primera, excedente. .
:. José Fercández Rodríguez, excedente en Ceuta, á la ter-\
cera región, excedente.. I
,. Esteban Martinez A8tigarraga, excedente en Baleares, á
la sexta región, excedente.
:t Casímiro Bono. Linares, excedente en la sexta región, á
la primera, en igual situación.
Primeros tenientes
D. Rafael Rodriguez Ramirez, del regimiento de Andalucia ,
núm. 52 y alumno de la. Escueltt.' Superior de Guerra, I
al regimiento del Príncipe núm. 3, continuando en di·
cha Escuela.
" Adolfo Gallegos ~lfaro, del 2.° batallón de Montaña, al
regimi.ento de tloria núm. 9.
,. José Lizaso Sánchez, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Sorin mimo 9.
,. Cnyetano Gómez de Travesedo, del regimiento de Borbón
núm. 17, al de Mallorca núm. 13.
,. José GÓtr:6Z Morato, del regimiento db Canarias núm. 1,
al de Mallorca núm. 13.
:. Ml:Irc.:'lin(~ .Ml)Ya. Garl'y, excedente en la primera región, y
en comisión ayudante de profesor del Colegio de Huér·
fanos di} la Guerra, al regimiento de Mallorca núm. 13"
continuan<lo fn dicha comisión.
) Bies MediavilIa H:squiroz, del regimiento de Canarias nú·
:mero 1, al de América núm. 14.
» Juan GOJlzált'z González, del regimiento de Pavía nú-
mero 48, al de Burbón núm: 17.
:. José Reyt1a Travieso, del.regimiento de Ceuta núm. 2, y
en coc.iisión ayudante de profesor del Colegio de Maria
. Cristir.~. "para huérfanos de la Infantería, al regimiento
de Gailcia núm. 19, continuando en dicha comisión.
~ Víctor'Martf.nez Sánchez, excedente en la primera región,
y en comisión ayudante de profesor del' Colegio de
Huérfanos de la Guerra, al regimiento de Aragón nú-
:mero ~1, continuando en dicha comisión.
» Fl'9.nciscQ Galtier Pley, del regimitltlto de San Quintin
núm. 47, al de Árf.gón nÚm. 21.
» Antonio Gómez tlánchez, da re~mpllJz') en la séptima re·
gión, ::ll regimiento de Valenci~ n~m. 23.
» Antonio Civera Ay.x:emúa, del reglmlento de Ceuta nú-
·mero 1, al de Luchana núm. ~8.
" Eh,dio V'llverde Quintnna, excedente en la primera re·
gión. ';? cm comipión ayudante de profesor del Colegio
{le Huérfanos de lu Guerra, al rt'gimiento de Cl:\.ntabria I
nÚo.¡. 3V, continuando en dicha comisión.
» Rafael DuyoS Sedó, del regimiento de Guipúzca nl'tm. 53
y alumno de IR Escuela Superior de Guel'l·8. al regi~
miento) de Garellaoo núm. 43, continuando en dicha
Esouela.
l) 'l'arsílo Ugll.rte Fernández, excedente en la primerA región, !
y en eomisión ayudante de profesor del Colegiu deI
,., Huérfanos de ~a Guerra, al :egimien~o.de San Marcia.l ,
JlÚIIl. 44, contlIiuando en dIcha comlslón.
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D. Leop'obló Fermosel1e Villasana, del regimiento de Sabaya
núm. 6. al dtl San Marcial núm. 44. .
~ José Mantilla !rure, del regimiento de Valencia núm. 23,
al de Otumba núm. 45.
~ Joaquin Saravia Pagés, del regimiento de Ceuta núm. 1,
al de San Quintín nÚm. 47.
,. Eduardo Otero Aparicio, del regimiento del Infante nú"
mero 5, al de Ceuta nÚm. 1. :
:l> Garardo Mayoral Monforte, del batallón Cazadores de Ca-
nariaB, al regimiento de Ceuta núm. 1.
:. Francisco Fernánd!>z Navarro, del regimiento de San
Fernando nÚm. 11, al de Ceuta núm. 2.
:1> Francisco Ducassi :Mendieta, ascendido, del regimiento de
, Mélilla núm. 2, al mismo. '
:l> Emilio Ferrer Váldivielso, del 3.er batallón da Monta.
ña, al regimiento de Ca~arias núm. 2.
:» Gonzalo Cortada Soto, del regimiento de Aragón núm. 21.
a15.o batallón de Montaña.
:1> Julio Ruiz Palacin, ascendido ,. del regimiento de Vizcaya
núm. 51, al batallón Cazadores de Canarias.
» Francisco. Navarro Nieto, ascendido, del regimiento dEl
Pavía nú'in. 48, al batalMn Cazadores de Canarias. .
:1> Arturo Iruretagoyana Egoscué, del re~imientode Valen-
cia nÚm. 23, al de Guipúzcoa núm. 53.
» Leopoldo Matienzo Reinaldo, del rf'gímiento de Luchana
núm, 2R, al de Borbón núm. 17.
:1> Anatolio Fuentes Garcia, del batallón Cazadores de Se·
gorbe núm. 12, al regimiento de 8an Fernando nú'
mero 11.
» Rafael Víllalba Escudero, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al de San Ftlrnando núm. 11.
:1> Eduardo Carbl:ljo Hernández, del regil:niento de la Leal-
tud núm. 30, al de Anclalucia m~m. 52.
» Jacinto Jaquotot Alcobendas, del regimiento de Pav1a nú'
mero 48, al de León nÚm. 38.
:1> Manuel Lara A[on,¡o, del regimiento de León núm. 38, al
de Pavia núm. 48,
:1> Fulgencio Gómez Ros, ascendido, del regimiento de Es-
paña núm. 46, al blltallón Oazadores de Canarias.
» Farnando 8alllZ!lr Bethencourt, ascendido, de reemplazo
en Canarias, contillúa en igua.l situación.
» J oaquin Pavia Callejas, del regimiento de Borbón núme•
1'0 17, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
Segundos tenientes
D. José Yaque Laurel, del batallón Cazadores de ias Navas
núm. 10, al regimiento de Isabel II núm. 32.
1> Adolfo R.;'rnAndez López, del bata!lQn Oazadores de Mé-
rida núm, 13, al de las Navas nÚm. 10.
» Rufuel Ramírez de Dampierre y López, del regimiento de
Valencia núm. 23, al de Gerona núm. 22.
:1> Guillermo Oavestany y Ranchez Silva, del regimiento de
Oanarias núm. 1, al batallón Cazadores de Figueraa
núm.6.
b Dllrtiel Curabl1ntes Andrétl, del rp.~imiento de Ceuta nú-
mero 1, al de 8an Murcial núm. 44.
» Arturo Ccbrlan f:hv,illa, del regimiento de San Maroial
núm. 44; al de Guipúzcoa núm. 53.
:1> Gabriel Ferrar Valdivielso, del regimiento de San Mar'"
oial núm. 44, al de Canarias núm. 2. .
» .Manuel Oampora Cornejo, del regimiento de Castilla nú-
:Q1ero 16, al de Paviu núm. 48.
l) Angel Elizondo Irigoyen, del regimiento de GarellanQ
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D. Darío Alonso Colmenares Regoyo, del regimiento del Réy
núm. 1, al de San Quintin núm. 47.
» Gaspar SOUSá Casani , del regimiento de San Quintin
núm. 47, al del Rey núm. lo
, Eduardo Moreno de la Santa y Cano, del regimiento del
Príncipe núm. 3, al batallón Cazadores de Madrid nú'
mero 2.
» Nicolás Galiana Nadal, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al de Mérida núm. 13.
» Pedro Romero del Val, del regimiento de Albuera núme-
ro 26, al de San Quintín núm. 47.
» César Moneo Ranz, del regimiento de León núm. 38, al
de la Constitución núm. 29.
:t. Alejandro Delgado Gerardo, del regimiento de Asia nú-
mero 55, al de Gravelinas núm. 41.
1> Jesús Pinuaga Moreno, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Ceuta núm. 2.
» Enrique Más Ochotorena, que ha cesado como alumno de
la Academia de Caballería, al batallón Cazadores de
Alba de Tormes núm. 8.
» José Moreno Garabis, del regimiento de Melilla núm. 1,
al de Gravelinas núm. 4.1.
:t José Urrutia Facenda, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12', al regimiento de Pavía núm. 48.
» Manuel Gil Rivera, del regimiento dEi Canarias núm. 2,
al de la Lealtad núm. 30.
:t Angel López Montijano, del regimiento de San Fernando
núm. 11, al de la Reina núm. 2.
) Luis Prada Baquero, del regimiento de Toledo núm. 35,
al de Isabel II núm. 32.
» Alfonso Morandeira Gonzalvo, del regimiento de Melilla
núm. 2, al de San Quintin núm. 47. •
» Fernando :F'ernández Loayea Reinoso, del regimiento de
Ceuta núm. 2, al 2.° batallón de Montaña.
» Francisco González Guerri, del regimiento de Mallorca
núm. 13, al 2.° batallón de Montaña.
) JOEé María del Campo Tabernillas, del batallón Cazado-
res de Alfonso XII numo 15, al regimiento de Canarias
núm. 2.
» José Alo~so de Ía Ihva, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, al de Melilla núm. 2.
j Fé~f1C6 Calina lbarra, del regimiento de San Quintín
núm. 47, al de Bailén núm. 24.
:t At~ñil6 Atcañiz nomero, del batallón éaza<iores de éa-
narías, al regimiento de España núm. 46. '
j MiiriáñO F'étfer ~Í'li.vo, del regimiento de Malilla núm. 1
al de Canariils núm. 1. '
~ :tüg"eiiíó ~ánz de Larín, del regimiento de Guadalajara,
núm. 20, al de Ceuta núm. 2.
t Ang'él SAinz Rozas, de reemplazo en la sexta región, ti
igual situación en la primer!.
:Madrid 25 de oétubre de 1901. W'EYLEB
0',.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de'Infantería CE. R.) comprendidos en la
siguiente relfición, que comienza con D. Antonio Urbina Goll-
dIez y termina con D. César Martines de Castilla H~rero,
pasen destinados Él. los cuerpos que en la misma se les seña·
1an, en situación de reserva.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1901.
Señer .••
© Min'isterio de Defensa
1lelación que se cita
Teniente coronel
D. Antonio Urbina González, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 5&, tÍ la Zona de Sevilla núm. 61.
Capitanes
D. Antonio Alcalá Galiano, de la Zona de Burgos núm. 11.
Ala dé Bilbao nÚm. 22.
» Juan Heras Galán, de la Zona de San Sebaatian núm. 19,
á la de Logroño núm.!.
~ Laureano Alonso Peñalva, de la Zona de Bilbao núm. 22;
á la de VálIadolid núm,. 3é. "
) Oarlos Cachaza Gómez, de la Zona de la Coruña núm. 32,
á la de Madrid núm. 58.
II Julio Batalón Chamorro, del regimiento Reserva de Ma·
drid núm. 72, al de Avila núm. 97.
» Saturnino Cabezón Zuazo, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, al de Logroño núm. 57.
» Pascual Laguna Laorden, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Teruel núm. 21.
) Gabriel Herrero Larraz, del regimiento Reserva de Cádiz
núm. 98, á la Zona de Madrid núm. 57.
Ji Antonio Martinez Hurtado, de la Zona de Murcia nú-
mero 20, á la de Alicante núm. 45,
» Francisco Soler Araeil, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99, al de Madrid núm. 72.
Primeros tenientes
D. Santos Ortiz LarreAtegui, de la Zona de Orensa núm. 3, á
181 de la Coruña núm. 32.
» Martín de Martín Maeso, de la Zona de Palencia núm. 44,
á \a de Madrid nÚm. 58.
:t Aptonio Garcia Huerto, de la Zona de Barcelona núm, 59,
al regimiento Reserva de Ramales núm. 73.
) José López Rosas, de la Zona de Vitoria núm. 62, á la de
Pamplona ntiin. 5.
» Pedro Barea Bretón; del regimiento RelJerva de Logroño
nñm. 5'{, á la Zons de Butgem :t1ñfrl. 11.
» José Poch JuU, del regittdento Resetva df ROSEJllón nú·
:tbeto 80, tÍ lttZonl!t de BárCéljjfta tlúm. 59.
» Gonzalo BIas Plf1aencia, del regh1rietxt6 Re'á'étvá de Zafra
Aú'ttl. 71; 41 de Mádrid núm. 72.
t JO'AéJ~ Larregola, del t~giiíliébto ReSér'Va de Lérida
núm. 107, á. la Zona de Madrid núm. 57.
:t BIll& Mttttin VeIascó; del regimiento Reserva de Baleln"lJS
núm. 2, al de Baleares núm. 1.
" J~é Péi'ez Fernández, del regimiento Reservfl de Randa
núm. 112, á la Zorta de Mltdtid núm. 58.
j Jülián Fraile Guerrero, de la Zona. de Rcinda núm. 50,41
regimiento Reeervti de Cádiz ntti:tI. 98.
j JóSé Parral! López, del regimiento Reserva de Baza nú-
mero 90, á la Zona de Granadá núm. 34.
:o RaflÍel Roinera Rivas, del regimiento Reseiva de Baza nó·
mero 90, á la Zona de Granada m'ím. 34.
Ji Antonio Batcia Olmedo, de 1& Zona de SeTílla núm. 61,
al regImiento Reserva de Cádi~ nÚm. 98.
) FtanciB'éo Candela Mora, de 11{ ZOM de AlicanteI:i:Útd. 4.~.
á la de Valencia nám. 28.
j JOEé Calpe Silvestre, del re~itniénto Reserva de Molitene-
,grón núni.84, al dé Oá'SteTIón núm. 74.
» MAnuel Méndez López, dé la Zontl de la. Coí'uM nlÍm. a~.
al regimiento Retferva dé la Cótttña nú'm.. 88.
; ~ebaBtián Core Adaneró, dé la. Z'ona de Avila núm. 41. an
regimiento Res.ert~ de Madtid núm. 72.
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D. Eusebio Bonilla Jimériez, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, al de CAceres núm. 96.
l) Mauuel !Jabón Liz, del regimiento Reserva de Pamplona
núm. 61, á la Zona de Monforte núm. 54.
:t Agapito Moreno Cobisa, de la Zona de Toledo núm. 12, á
la de Barcelona núm. 60.
:t Maximino Bernal Berrios, de la Zona de Valla10lid nú--
mero 36, al regimiento ReEerva de Almeria núm. 65.
:t José Kayser- Mas, de la Zona de Segovia núm. '31, ~ la de
Madritl núm. 157.
'» Melchor Bordoy Petiéás, auxiliar de la Zona de Baleares,
á la misma. '
:t Pedro C()sials Santamaria, de la Comisión liquidádóra nel
primer batallón del regih:tiento de Leonnúm. 38, tí la
Zona de Madrid núm. 58.
» Antonio González Pérez, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, á la Zona de Santander núm. 29.
» Aguatín Dadas Arteaga, comandante militar del castillo
de PIlE'O Alto (Canarias), al batallón Reserva de Cana-
rias núm. 3. '
Segundos tenientes
D. Manuel Martinez López, de la Zona de Oviedo núm: 7,
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64. '
» Basilio Mnstaehe Acebo, de la Zona de Oviedo núm. 7, al
regimiento Reserva de Lugo núm. 64.,
:t Damián l rernández Puebla, del 'regimiento Reserva de
Pa.lencia núm. 100, al de Pontevedra núm. 93.
lt José López Rodriguez, de la Zona de la Coruña núm. 32,
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64.
:t JORé Hllllvedra García, de la Zona de Lorca núm. 48, á la
de Zar..igoza núm. 55.
) Sebastiím Sinués Jimeno, de la Zona de Barcelona núme·
ro 59, :11 regimiento Reserva de Teruel núm,'77.
:t Lorenzo l'eralta Pura, de la Zona de Barcelona núm. 60,
ala de Madrid núm. 58.
:t Joaquín Sarrate Laplana, del regimiento Reserva de
Hueseft núm. 103, al de Lérida'ntím. 107.
~ Benjamia Gal'cía Gncio, del regimit\nto Reserva de Mon·
forte núm. 110, al de Madrjd n.úm. r¡2.
:t José PaF.eiro Badía, del regimiento Reserva de Pontevedra
núm. \J3, á. la Zona de Pontevedranúm. 37.
:t Juan Garda 8ourive, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, con residéncia en Melilla, al de Málaga nú-
.mero 69. ,;"'
) ,José' Duce 'Purejo, del regimiento Reserva de Segovia
núm. 87, al de Madrid n'úm. 72.'
) Román Chueca Lucas, del regimiento Reserva de Segovia
núm. 87, al de Madrid núm. 72.'
1) Baü1io Bermejo García, del regimiento Reserva de ~ego­
via núm. 87, al de Madrid núm. 72.
» Daniel López Ocenda, de la Zona de Vitoria núm. 62, al
regimiento Reserva de Gijón núm. 99.
lt Juan Ari",pe Ituarte, de la Zona de Bilbao núm. 22, á la
de Vitoria núm. 62..
) José LÓlf0Z Romera, de la Zona de Lorca núm. 48, ala de
Murcia núm. 20.
) BUenaV(llltura Canudo Ciprés, de la Zona de Zaragoza
núm. 55, á la de Huesca núm. 47.
» Tomás Merino Fernández, del regimiento Heserva de Si·
mancns núm. 68, al de Madrid núm. 72.
» Aur61io Garcéll Gómez, del regimiento Rellerva de Huelva
núm. 94, a la· Zona de Sevilla núm. 61.
" Tomás Quero Orozco, del regimiento Reserva de Jaén nú'
JXlero ó8? ~l ~e :aa~ales n\ÍIU, 73. '
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D. Luciano Ruiz García, del regimiento Reserva de Baza nú-
mero 90, á la Zona de Granada núm. 34.
» Miguel García Jiménez, de la Zona de Jaén núm. 2, al
regimiento Reserva de Baza núm. 90.
" Francisco Lozano Gutiérrez, de la Zona de Sevilla núme-
ro 61, al regimiento Reserva de Má.laga. núm. 69.
}) Aureliano Fernández Delgado, de la Zona de Granada
núm. 34, á la de Sevilla núm. 61.
» Manuel García Silva, de la Zona de Ronda núm. 56, al
regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
» Joaquín Díaz de la Cortina, de la Zona de Sevilla núme-
ro 61, al regimien.to Reserva de Cádiz núm. 98.
» Francisco Guzmán Juan, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
» Manuel Rafael J ulian, del regimiento Reserva de Baza.
núm. 90, al de Jaén núm. 58.
» Juan Hernández Diaz, de laZona de Sevilla núm. 61, al
regimiento Reserva de CAceres núm. 96.
» Matías Rubio Gutiérrez, de la Zona de Murcia núm. 20,
á la de Madrid núm. 58.
» Juan Canterq Llorca, de la Zona de Valencia mim.. 2~, á
la de Murcia núm. 20.
» José Marti Herrero, del regimiento Reserva de Albacete
núm. 105. á la Zona de Alicante núm. 45.
» Eduardo Albert Tons, de la Zona de Caste~lón núm. 18,
á la de Valencia núm. 28.
'» Miguel Anglés Aquilina, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Francirwo Carbonell Alcaraz, del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, Ala Zona de Valencia núm. 28.
» Ceferino Latorre Latorre, del regimiento Reserva de Cas-
tellón núm. 74, al de Montenegrón núm. 84.
" Antonio Fayos Gómez, de la Zona de Játiva núm. 25, al
regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84..
» Gregorio Díez Herrero, de la Zona de Alicante núm 45,
al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84.
,. Matías Rufo Osorio, del regimiento Reserva de Orihuela.
núm. 76, al de Montenegrón núm. 84.
,. Manuel Alvarez Morales. de la Zona de Madrid núm. 57,
á la de Salamanca núm. 52. '
,. Andrés Manso Tejada, de la Zona de Burgos núm. 11, á.
la de ~oria núm. 14. .
}) José Lorenzo Rodríguez, de la Zona de la Coruña núme-
ro 32, á la de Gijón núm. 43.
l) Manuel Mondelo Freixe, del regimiento Reserva de LugQ
núm. 64, á la Zona'de Lugo núm. 8.
» Marcelo Mendiola Mendavia. del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al de Vitoria núm. 75.· ,
:.1 José Andrés Sáez, del regimiento Reserva de Túnez nú-
mero 109, al de Salamanca núm. 108.
» Agustín Borges Rodríguez, del batallón Reserva de Cana.
rias núm. 7, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
» Jacinto Araujo Gallego, de la Zona de Monforte núm. 54,
al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
» Juan Jor::é Ptldroche Redondo, de la Zona de 'l'oledo nú-
mero 12, á la de 'l'alavera núm. 5u,
l> Benito Jj',,'rnández San Mamed Astray, de la Zona de Pon-
tevedra ,núm. 31, á la de Santiago núm. 35.
» José Jiménez Albaladejo, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Castellón núm. 18.
» Fernando Ortiz Morán, de la Zona de Zafra ñúm. 15, al
regimiento Re¡¡erva de Badajoz núm. 62.
» José Laín Gil, de la Zona de Zaragoza núm. 55, al regio
miento Re¡serva de Calatayud núm, 111.
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~. Vena.ncio Alvarez Rodriguez,"de'Ja Zona de Valencia nú-
mero 28, ála de Alicante núm. 45.
:. Francisco Pérez Garcia, de la Zona de Sevilla núm. 61, á.
la de Santander núm. 29.
:t Manuel Fernández Vicente, de la Zona de Madrid núme-
·ro 58, al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
) César Martinez de Castilla Herrero, del regimiento Reser-
va de Ronda núm. 112, al de Málaga núm. 69.
Madrid 25 de octubre de 1901. . WEYLER
cs ••
Segundos tenientes
D. José Pacelti González, del regimiento Reserv:l, de Baza nú-
mero 90, á la Zona de Almeda núm. 9.
» Amadeo Llamas Garcia, de la Zona de Cáceres núm~
ro 40, á la misma.
:t Eusebio Zúñiga Larrayor, de la Zona de Vitoria número
62, á la misma.
» Florencio Ibáñez Barbastro, del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, á la Zona de Logroño núm. 1.
Madrid 25 de octubre de 1901. WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de Infantería (E. R.) comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan Flores Rojas y termina con
D. Pablo López Santaolalla, pasen destinados á las Comisio-
nesliquidadoras que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
Señor Orden.ador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda región.
Relación que se cita
Capitán
D. Juan Flores Rojas, del regimiento Reserva de Ramales
número 73, lÍo la Comisión liquidadora del primer ba-
tallón del-regimiento de la Reina núm. 2.
Segundos tenientes
D. Prudencio Santamaria Sampayo, del regimiento Reserva
de Ramales núm. 73, á la Comisión liquidadr.ra del
primer batallón del regimiento de la Reina núm. 2.
) Pablo López Bantaolalla, de la Zona de Madrid núm. 57,
lÍo la Comisión liquidadora del batallón Cazadores ex-
pedicionario lÍo Filipinas núm. 5, afecto al regimien-
to de Asturias núm. 31.
É~c~o. Sr.: EÍ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
.le~.deInfanteria(E.R.) comprendidos enla siguiente relación,
que principia con D. Isidoro Losano Camarero y termina con
D. Florencia Ibáñez Barbastro, pasen lÍo prestRr servicio en el
Cuadro orgánico de las zonas de reclutamiento que en la mis-
ma se expresan, pe¡:cibiendo el sueldo entero de su empleo
· COJ:l. arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de agosto de
1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo lÍo V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
Madrid 25 de octubre de 1901.
lO
13eftór"Ordenador 4e' pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RehlBo .
Regente del ~eino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les de Infantería (R. C.) que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Domingo Alvarez Rodríguez y termina
con D. Esteban Martin Dominguez, pasen á situación de pro-
vincia, quedando afectos lÍo los batallones de reserva de esas
islas que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 11)01.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Cap'itanes
. D. Domingo Alvarez Rodríguez, de la Comisión liquidadora
de las disueltas reservas de Canarias, al b:üallón reser·
va de Canarias núm. 4. . :
. ) Antonio Alvarez Morales, de la Comisión liquidadora ele
las disueltas reservas de Canarias, al bat:dlón reserva
de Canarias núm. 3.
Primer teniente
D. Esteban Martin Dominguez, del batallón reserva de Cana·
rias núm. 5, al ídem núm. 6.
Madrid 25 de octubre de 1901. WEYLU
.IQ:.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t6nido á bien disponer que el segundo teniente de Infan-
teria (E. R.), que ha cesado en la Comisión liquidadora de las
disueltas reservas de esaB islas, D. Luis Pérez AJoDSO, pase á
desempeñar el cargo de comandante militar del Castillo de
Paso Alto.
De real orden lo digo.& V. E. para sn conocimiento y
demlis efectos.. Dios guarde á. V. E. mnchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.· .
, ··WEYLER
Señor Capitán general de l~s islas Úanluias.
... ..'.. . . " ' ".. .. .":: ' "', ., ~. . .' ; ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Relaci6n que se cita
Primer teniente
· D. ISidoro Lozano Camarero, de la Zopa de Vitoria núm-
ro 62,' á la mism!J,.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
296
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coronel del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballeria,
D. José de Sentmenat y Gallart, pase destinado al de la Reina,
2~o del arma expresada.
De real oréj.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :¡n. much~ años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLlll8
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalás de la primera y qJinta.regiones.
.'"
Exomo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), yen. su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
del regimieI!to Caballa$. Rplilerv¡t di\ B.a¡lajoz nú~. ~, Don
Ma11lJt}l Q~ir,()ga ~~l'jlePc~, p~e d~stinJ1dQ á la segunda s~ióª
d~ serp.entaJ~,y q~ ocupe Sil va,cante el da ~gualemp~
p. Angel Gon,ál~i I,q1tier!lp, qUe pres!;a, ¡:¡us servipioE) el! Ja
~prestlda §aooión de B¡3~~n~J~.
De r~l ordep. lo !ligo á V. :EJ. pP,ra !3J1c~lfQ.Oimit\p.tEt y
demás efeotos. Dios guarde ~ Y. 1ll. p:1lf(}l10¡S añQS~ .l\fa4fi3
24 de ootubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OrdeIla~or de pagi)S dJ:l Guerra.
_,;te; •
SUPJlJ&~Ul\JERA.RIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del .Reino, se ha servido .re.s()~ver que.el teniente q.q.
ronel del regimiento Lanceros de la Rei~a) 2.0 de Caballeria,
D. José de la Guardia y Vega, pase ~ situación de supernume·
rario sin sueldo, por haber sido nombr¡;¡do Gobernador civil
de la provinoia de Cacliz, segJÍ~ r.l?.l!-l d~cretQ de ~~ del co·
rriente meS y con arreglo á 10 que deterq¡.j~ la re.a~ orden
circular de 27' de junio de 1890 (C. L. núm. 219), quedando
adscripto á la Subinspe,Q,c.i-Ó~4e Jt,¡, Rlilgunda región.
De real orden lo .4~,g.o 4 ".;EI p.a:r4 ~9Q9r;to.9jmWr¡.to y
fines consiguientes. Dio~~t¡..a:rd~ *y. ~. w..upp.o.a aftos.
Madrid 25 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Cl¡U;lti,U3 la Nueva.
Sefiores Capitán general de 11\ segunda región y Orde;uador




13lxC:rlllil. SI.'.: EIB,e.y (q. D. g,), Y elilEl1ilnOflílhMeda.Beina
. Regente del Beilao, ha tenido á b-ren diltponer que el teniei'lte
coronel D. Miguel Bonet y Barbará, que en 'la lOOiUlll1idarlda¡.
empeña los destinos de Comandante de Artillería de la plaza
y Direotor del parque de la e;xpr~sada ~;rmn en .Mnhón•.Aeíte
eu los mismos, encargándose de la SubdirecQión del citado
establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1901.
WEYLE8
Señor Capitan general de las islas Baleares.
Sefior Ordenador de Pagos de Guerrl'l>.
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Excmo. Sr.: En harmonia con lo preveni.do.en real or-
den de 16 delaotual (D. O. núm. 231), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el comandante, del taller de preoisión y laborato·
rio de Artilleria, D. Fran.cisco Cerón y Cnervo, sin perjuicio de
continuar en su actual destino, quede afecto á la Junta fa-
cultativa de Artilleria.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimi~ntoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
Señor Presidente de la Junta Facultativa de Artillería.
••.• , i, .•
IIGGIÓN DI INGINIIBeS
CPMIS¡ONES LJQUID4-DORf\.S
Excmo. Sr.: Estando ultimados en su parte más esencial
los trabajos de la Comisión Iiquidadm:a de la compañia d4t
Telégrafos de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer gtUI
cese de funcipna¡: al te:rminar este mes; quedando el personal
que la forma en situación de excedente, interin obtiene co.lo-
eaeión; encargándose de la.s inciden()ias que ocurran el bata-
llón de Telégrafos de la Pentns¡¡la, al cual pasará la doou-
. mentaci6n de aquélla, formalizándose la oportuna entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su. oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid
25 de octubre de 19-01.
WEYLEB
6ejíor C/.\pitán ~eneral de Oastill& la ~u.~va.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
D;J¡JSTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein/!
Regente del Reino, por su resolució.n de esta fe-cha, M.teni-
do á bien conferir el cargo de Comandante principal de In-
g~nieros de Baleares, al coronel D. José Gómez y Máñez, que
prestaba sus servioios en la ooma:p.dancia de Bilbao y ha sido
promovido á su actual empleo por real orden de 10 de oot\.1-
'bre corriente.
t>e real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. :Dios guarde á V: E. muchos años. M.~­
drid 23 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sex1{a regióJ;l" de l,~ wJi'$
Balep,res.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Régent~ del Heino, hl:t. tenido á bien disponer qUe el teñien-
ta ooronel de Ingenieros D. José Abeilhá y Rivera, ·nombra-
do por real orden de 17 de se.ptiembre próxiJ;oo pasado
(D. O. núm. 205), para la comandancia de Lérid"a, no se in-
oorpore á su destino, siguiendo afecto á la Comisión liqui-
dadora de las Capitauias generales y Subispecciones de Ul-
tramar, para ultimar la liquidación del habilitado D. Joa-
quin Ruiz y Ruiz, fijándosele,al efeoto,elpla.zo de tres meses;
disolTiéndose la Comisión encargada de hacer dicha liquida-
ción, al terminar el expresado plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoJ'es Capitanes generales de la primera y cuarta regionel!!
y Jefe de la Comisión liquidadora de las Capitanias ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar.
-.-
smCCIóN DE ~tJ'E1U'OS ~E SEBVICIOSESPEOIALES
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de julio último, promovida por el que
fué prin1,er teniente de Voluntarios movilizados en Cuba,
D. Andr~s Suárez Rodrigue., en súplica de abono del impor.
te de su pasaje de repatriación de aquella isla, que le h~
sido d~~n~o de sus alcances, el Rey (q. D. g.), Yen SJl
nombre. Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesasio el derecho al citado pasaje por, mienta del Estad~,
con arr~g~o altelegrll.Qla de 18 de septiembre de 1898, una
vez que ef.ectu,ó su rep!ltriacióJ;l en época·oportuna.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 ge o.ctubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores'Jefe de la Comisi6n liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba é Inspector de la Com~ióil -liquidadQ~~
de las Capitanias .generales y Subinspeccio~~s ª~ Pl-
t~amar.
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. lll. cursó á este
'Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
guerrillas en Cuba, D. Federico EdilLa Revilla, en súplica de
que el pasaje que ee le concedió para regresar á la Peninsu-
la, sea por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, con arreglo al telegrama de 18 de
septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñoS. Madrid
24 de octubre de 1901.
WElLER
Bafior Capitán general del Norte.
Señores Jefe de la Comisión. liquidadora de la Int~ndenci&
'militar de Cuba é Inspector de la.' Comisión liquidadora.
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul-
tramar. .
~-.-
SEOCIÓN DB ADKINIS'rBACION KILITAR
~D~N~ACtONES
Excmo. E;r.: EIRey(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, se 'ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 y 14 de sep-
tiepl.bre pró:J!:imo pasado,' conferidas en los meses que se
citan, al personal comprendído en la relación que á conti.
nuación se inserta, que comienza con D. José Rodriguez Ro-
dríguez y concluye con D. Federico Curia HermelJa, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan 108
articulas del reglamento que en la misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1901. . .'
WEYLEB
Señor Capitán general.de <?ataluña.
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Barcelona 'Cobro de libramientos.
Gerona S,~lJretario de 11na causa.
Córdoba .••••..•.•••• Recepción de potros.
Idem •• • • •• •• •• • • • ••• I{{em de íd.
Idem .•.•••••••• , •• ,. Idem de id.
Gerona••.•..•.•••••. Juez instructor.
Idem •.•.•.••..••••• ; Secretario.
Tarragonll, Reus y
Montblanch .••••••• ;,Juez instructor•.
Idem íd....•••••••••• SAcretario.


































Bón. Caz. de Alfonso XII••••.. ¡Primer teniente ••. ID. José Rodríguez Rodríguez•.•••.•
Reg. Rva. de Ontoria••.••• : ••. ¡Capitán "ID. F?rnando López Teruel ••••••.•• , 16 IGerona : Secretario de una causa.
. ¡segundO temente. l> PlO Navarro López............. 10 Hostal1·¡eh Juez instructor.
C
Guardia segu1l.do ,. Ricardo Salas Rigau,.............. 22 Idem •••••.•••••••••• Secretario.
Guardia ivil................' R O de 27 de
Otro ••••••••.•••. 'IJuan Garcla Arranz ~. • (D O Ú ILérida .•.•••••••.•••• Conducir un preso militar.
Otro •••••••••.•.•• Baltolomé Galmes Sanmartln•••.• , mayo 116') .n o\'ldem ..•.••••.•••'•••. Idem.
, , . m". ,.... ,
íDistinto&! puntos de la~Acompa:ñar al Capitán raneral.l región···········.··1 '
IViCh y .Oonanglell •••• InEtpecc~onar,las !actorí'as•Hostalrlch •'•••••••••• A cambllU' utensilio.~l.~'..... : ..... Oob,. d. llb~""ionto'. '
'Tortosa .••••••••••••• Conducir caudales.
Gerona •••••.•••••••• Cobro de libramientos.
Olot••••••••••••••••. Conducir caudales.
Madrid. •• • • •••• ••• •• Asistir al curso de la Escuela central de- Tiro.
El Escorial. . . • • • •• • •• Idem.
Ripoll .••••.••••••.•• Juez instructor.
Idem •.•••••••••••• " Secretario.
Madrid•• ¡ •••••••.•••• Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marin&.
., Lérida'. • • •• . • •• • •• • •• Juez instructor.
Idem ••••••.••••••••• Secretario.
Tarragona•.•••••••••• JU!!Z instructor.
Idem ••••••••••••" ••• Secretario,.
Rag. Rva. de Ontoria, .•.•••.•. ICapitán .••.•...•• D. Fernando Lópaz Tllrual ••••••••.
{Primer teniente... ) Carlos Caballero 1\1éndez•••.••.
Idem Cab.& de NumanCia '¡Otro » Ernesto Altemir López .
Veterinario 2.0 ) Víctor Alonso Hernández .
3.er, Tercio de la GuardiaCivil•. Segundo teniente .• »Ricardo del Agua Tejo .•••••••••
Idem· o' o, Otro.............. ) José Cantarell Monllao .
17.0 ídem íd Otro ) Salvador Sánchez García ..
Idem•••• ,.•••••••• ' •••••.•.••• Guardia segundo •• Rafael Ardabos Llaurao.ó .••••••••.
l,er reg. de montaña, ..•••.•.. Capitán•....••.•.. D. Antonio Anglada Salinas.••••••
JULIO
Comisiones activas•.••••..•••• Teniente coroneL .• D. Cruz Franco González••••••••••
Estado Mayor del Ejército••• " Otro.............. »Juan Cantón Salazar~ ..••••••••
. Administración Militar Com.o guerra »Joaquín García Pérez, .
Idem o Auxiliar de 2.S..... » Francisco Solís Porras .
R\lg. Rva. de Ontoria ClI.pitálI » Pradencio López Farnández ,
ZOna de 1\1anresa Otro ~ Julián Domingo Simón .
Reserva de Mataró Otro....... » Manuel Jiménez Marin ..
Idem de El Bruch••• ~ ••••••••• Otro.............. JI Bonifacio Pérez Fernández••••••
Zona de Mataró Otro 1> Miguel Llompart Llompart ..
Regimiento de Lnchana••••••• Primer teniente.. •• » Jnan Balsa Reigada .•••••••••..
Idem de San Quintín Otro o » Ignacio FeTnández Torremades ..
Idem Segundo teniente.. » José Juliá González ..
9.0 regimiento montado Capitán........... »Antonio Torner Bioté•.•••••••••
l.er batallón de plaza••••••••. Otro ....•.••• ' •••• ) Miguel Gómez Romeu ..•.•.••••
Reserva de Rose11ó••••••••••.• Teniente coronel... ) 'Pedro Amutio Arregui. .••••••••
Idem , Sargento Enrique CabaDas de la Mata .
Dragones de Santiago .•••••••• Primer teniente..•. D. Emilio Pou Magraner.•••••••••
Otro » Ludano Sanz Sanz .
17.0 Tercio de la Guardia Civil ..{Guardia segundo José María García .
. Segundo teniente•. D. Ramón Redondo GarCla ••••••••







Madrid 24 de octubre de HlOl. WEYLBB
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 9 de septiembre
pr6ximo pasado, conferidas en el mes de agosto último al
personal comprendido en la relación que á continu&ción se
inserta, que comienza con D. Elicio Cambreleng Bérriz y con·
cluye con D. Perfec.to Serrano Rodrígllez, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglameIl.to que en la misma se expresan.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.













Estado Mayor General. General de
. . brigada•.. D. Elicio Cambreleng y Bél'riz
. lT' coronel... ~ C.ésar Buceta ResG..•..•.. ,
Armero 3.a .. Antonio Muñoz Martínez....
Infantería•••.••..•••• Capitán nyu-
. dante..••. D. Jacinto Aparicio Alvarado
Capitán..... ~ Manuel Martinez Déniz ...
Artillería ..•..•..•••. Otro » Rosendo Mauriz Martinez.
Idem .......•...•.•.. Armero 2.a •• Ramón Quintero Péraz ....•.
Ingenieros Capitán D. José Galván Balaguer ..
Idem ........•.•..••• 1.er teniente. » Germán de León y Castillo
Infantería...•....••.. Sargento.... »José Vegaro Torres ...•...
E. M. del Ejército... " Capitán..... t Luis Funoll y Mauro .....
Infanteria ..•••.. , ...• l.er teniente. :ir BIas Medlavilla Esquirós.
Artilleda ..••.••••... otro........ » Domingo Pérez Cirio ...•.
Infantería Capitán..... »Joaquin Olmos Jesús.; .. ,
Idem Cabo Juan Batet Vida!. .
CaballeI'ía.••••••.•••. Oapitán••.•• D. Juan VillavicencioyGómez
Idem Otro........ t Juan Lasquelty Perosa .•.
Otro........ ».Tosé García de los Rios •..
1.er teniente. »Luis Sanz Tena ...•
Otro........ »Pedro Sopl'anls Auieta .•.
Ingenieros Oh·o........ »Alfredo Amigo Gassó..•••
Capitán..... »José Espejo Fernández•..
M.O de obras. t Domingo Pisaca ...•.•..•.
'T. coronel... ) Ricardo Nouvl1as Aldaz, •.
Otro ....•••. » BaldomeroLersundiyCalvo
Coronel. .••• »Juan Balbás y Vela: ..•••
Infantería•••••••••••. T. coronel... »Augusto Pamies Puig••.••
, '.
l,er teniente. » AtanasioRodríguezGarcía.






























Ivad" pu.too .'-'a Rov"" •• 'nop.oci'. ál" ba'.isla , • . llollea de reserva.
~ tReconocer y hacer estudios sobreIdem id........... elterrenoparaelestablecimiento de un campo de tiro.
Las Palmas•...... Juez instructor.
Idem •............ Sectetario.
Idem ......•....•. Vocal de un consejo de guerra.
Idem .....•....... !dem.
(
Las Palmas y Bue~1
.
n a v i s t a, Sur de Estudio de la red óptica de las
esta isla, Gomera islas.
é idem de Hierro .
\Santa Cruz de las~Ins:pecCiO!1arlas o~raa del cuar
¡Palmas. . • • . • • • . tel de San FranClsco.
lIdero Dirección de las ídem de íd.¡San.ta Cruz de Tene-\Vocal de l~ Comisión mixta del'lfe , 1 reclutamIento.
Idem ........•.... IIdem.¡Devolver la visita oficial al comandante del crucero de gue, rra inglés (.Jurions», Idem alPueno de la Luz... íd•.id. del íd. cSappoliot.Idem laido íd. del buque degue:tra
. chileno ~GeneralBageddn..,.
ldem ..•..••••....IIdem al id. del crucero de guerra
inglés cTaston».
I {A hacer entrega al cuerpo de In, genieroa de varios locales del¡Idem •.••••..•••• '¡ cuartel de Artillería en repre. { sentación, de la plaza.~Idem íd. al de Artilleria del nue-Isleta... .. •• •...•• va alojamiento para la 2.& bl.lI teria de montafia.Las Palmas .•••.•. ,Hacer efectivos libramientoB.
-Madrid 24 de octubre de 1901.
..0
PREMIOS DE REENGANCItE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de julio último, promovida por el sargento
de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad.Real, Fer-
na~do Pérez Saura, en súplica' de que se le clasifique en el
tercer periodo de reenganche del real decreto de 9 de octubre
de 1889, desde 1.0 de enero del corriente año en que pasó la
primera revil!lta en su actual empleo, con abono del premio
correspondiente y sin que se le aplique lo preceptuado en el
arto 1.0 del real decreto de 3 de diciembre del año anterior
(O. L. núm. 251), por contar en dicho empleo la antigüedad
pe 21 de noviembre del mismo añoj considerando que ésta.
ílo afecta al premio de reenganche que disfrutan los sargen-
tos, el que solamente lo devengan desde la primera revista
en que causan alta en su nuevo empleo y desde la que em,
piezan á prestar el servicio propio del mil!!mo, percibiendo el
premio y plus como cabos hasta fin del mea antellÍor á la
expresada revista; y teniendo en cuenta que el ascenso á
sargento del recurrente y su clasificación como reengancha-
do han tenido efecto con posterioridad á la publicación del
. mencionado real decreto de 3 de diciembre de 1900, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo di~puesto en la
real orden. de 11 de enero del af\o actual (O. L. núm. 4)~
© Ministerio de Defensa
...
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Senores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de julio último, promovida por el sargento
de la comandancia de la Guardia e Civil de Castellón de la
Plana, Agustín Espert Péris, en aÚplio!i. de que se le clasifi-
que en el tercer periódo de reenganche, según el rsal decreto
de 9 de octubre de 1899, desde 1.0 de ~nero del co¡riente
año, en que pasó la primera revista en su actual empleo,
con abono del premio correspondiente y sin que se le apli-
que lo preceptuado en el arto 1.0 del real decreto de 3 de di·
ciembre del año anterior (C. L. núm. 251), por contar en
dicho empleo la antigüedad de 21 de noviembre del· mismo
año; considerando que esta antigüedad no afecta al premio
de reenganche que disfrutan los sargentos, el que devengan
solamente desde la primera revista en que caUsan alta en
.su nuevo empleo y desde la que empiezan á prestar el servi-
tJio propio del mismo, percibiendo el premio y plus de cabos
hasta fin del mee ahterior á la expresada revista; y teniendo
en cuenta que el aEcenso á sargento del recurrente y su cla-
sificación como reenganchado han tenido efecto con poste·
rioridad á la publicación del mencionado real decreto de 3
de diciembre de 1900, el Rey (q. b. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
con arreglo a10 dispuesto en la real orden de 11 de enero
del año actual (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1901.
WETLER
Señor Capitán gel1eral de .Valehcia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
.'.0
Excmo. 8r.~ Vista la instancia que V. :tilo cursó á este
Ministerio en i1 de julio último, promoviaa por el guardia
oh'ilde segunda claee de la comandancia de Valencia, Va-
lentín Sánch6t Áteos, en súplica de abono de premio de re·
enganche desde 1.° de noviembre de 1893 á fin de julio de
1~99;' y lóésülttindo que el intéresíldo al íiig1'eSar eh él iiillti-
tuto, én cl11Sé de trompeta, en 1.0 de noviembre de 1893,
contrajo un compromiso sin opción á premio, porque como
quinto del réemplitzo de 1890 no contaba tres años de ser-
'Vicio activo, y por consiguiente, carecia de derecho á dicho
beneficio; que en 31 de julio de 1895 embarc9 para Cuba con
un l1uevo compromiso¡ en la misma clase expresada¡ según
determina el arto 41 del vigente reglam.ento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239), hallándose desde entonces como
prendidl) en la real orden de 20 de febrero de 1888, por
. haber cubierto IilU responsabilidad en el ejército activo, se·
8ún previene la condición 4,1\ del arto 28 del citado regla.
mento, y que en fin de febrere de 1896 dejó de prestar ser·
'Vicio como trompeta, por pase á ocupar plaza de guardia de
l\I~nda clftlle¡ cesa!1do su derecho al premio por no ,contar
,.elS aftos de seivieio en tilas, con arreglo lÍ lo dispuesto en
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la real orden de 4 de julio de 1893 y cMo 2.° del ÜItimo
párrafo del arto 33 del mencionado reglamento, el Rey (que
Dios guarde), y en su, nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el ábono del premio de referétl·
cia, devengado desde 31 de julio de 1895 á fin de febrero dé
1896, Y diepOlier que la Comisión liquidadora de la COmftl1·
danoia que fué de Puerto Pdncipe (Cuba)¡ formulela~órraa·
pohdienté reclamación en lá forma re~laIllentaHa.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocilnianto y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1991.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores IDl~pector general de la Guardia Civil y Ordenador'
de pagos de Guerra.
"elO
Excmo. Sr;~ Visto el escrito de V. E. fecha 8 'de agosto
último, por el que se ~omprueba que el sargento del regi-
miento InfanteriQ de Guadalajara núm. 20, Manuel Baña
Requena, prestó sus servicios en áctivo en los meses de mayo .
á septiembre, ambos inclusive, del año 18\)9, el.R~y (que
Dios.guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á dicho El:\rgento el abono del
premio del primer periodo de reenganché, devengádo en los
n1eses indicados, y disponer que el regimiento Infanteria de
Navarra núm. 25, á que entollces pertenecia, formule la co-
rrespondiente reclamación en la forma reglamentaria,.previa
rectificación de la filiación del interesado en que se haga
constar aquella circunstancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 24 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
.,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursé á e!!t€l
Ministerio en 4 de septien1bre de 1900, promovida por el
capitán de Infanteria de la Zona de reclutamiento de Pam-
plona núm. 5, D. Manuel Díaz Olías, en súplica de abono de
]a gratltiCMiótl de eféctividád, de'fengada siendo primer te·
niente, en los meses de febrero y marzo de 1893; y resultan"
do que no ha prescripto su derecho por haber promovido su
primerll itltltltnoitt dElntro del plit:t<J legal, el Rey (q. D. g.),
Y tn su nombre la Beina &gente del Reino, ha. tenido &
bien conceder al interesado el abono que solicita, y diIJpo.
ner que la Comisión liquidadora de la habilitación de ex·
pectantes á embarco que fué- dé Cádiz, formule la correspon-
diente reclamación, debidl:tmente justificadá, an adicional al
ejercicio cerrado de 1892-93, con aplicación al capitulo 6.°,
arto 4.°; cuyo importe, después de liquidada, se incluirt\
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones de ejeroioios oe1'rados que Oa1'eoen de C/'édito íegiBla.
tivo. "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid 24
de octubre de 1901. .
W;mYLlllR
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de ptlgoa de Guerra,
~. O. nñm. 238 26 octubre 1901 SOl
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Fructuoso Alvarell, segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.), en súplica de que 8e le abone la paga co·
rrespondiente al mes de enl'ro de 1898, de acuerdo con el
informe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Cuba de 5 de octubre del año anterior, y consideran·
do al recurrente en dicho mes como expectante á destino en
el arma de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ¡le ha servido ,resolver que por la
Comit'ión de incidencias de la habilitación de comisiones ac·
tivas y de reemplazo de la Habana, se reclame al recurrente
el sueldo del mes de enero citado, en adicional al ejercicio
de 1897 98, con presencia del justificante de revista que obra
en poder del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Il:uarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 24 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de laa Capita·
niall generales y Subinspecciones de Ultramar.
_.-
SECCIÓN DE SANIDAD WLITAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi.
nisterio en 19 del corriente mes, promovida por el médico
mayor de Sanidad Militar, excedente yen comisión en el
Instituto de Higiene Militar, D. José Alabern Raspall, en sú-
plica de que se le conceda el pase á situación de reemplazo,
con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.) yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la.
petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real
orden circular de 12 de diciembre último (C. L. núm~ 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
lECCIÓN :DE roSTIClA y DJmEC:a:OS PASIVO!
, '
INDULTOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del oonfinado en la cárcel correccional de Valencia En-
rique Sabater Romeo, en súplica de indulto para éste del resto
de la pena de tres años y un día de prisión militar correccio-
nal, que le fué impuesta en diciembre de 1899 por el delito
de insulto de obra á un 'cabo, siendo soldado del regimiento
Cazadores de Alcántara, 14.~ de Caballería; visto lo expuesto
por V. E. en escrito de 14 de agosto último, y de 'acuerdo
con lo informado por el Comejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti·
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para 2U conocimiento y de-
más efectos. DioS' guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de ootubre de 1901. '
WEYLEB
Señor Capitán general de Valenoia.
!Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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lO
PENSIONES
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de febrero de 1900, promovida por Doña
María de la Concepción Rafaela García y Montes, viuda del
comisario de guerra de segunda clase de Administración Mi-
litar D. Federiqo Nin y Tudó, en súplica de mejora de pen-
sión y bonificación de un tercio de la misma, el Rey (q _D. g.),
yen BU nombre la Reína Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 11 del actual, ha tenido á bien conceder á la intez:esada
la pensión anual de 1.250 pesetas, se:9-alada en la tarifa al
folio 107 d~l reglamento del Monteplo militar, que le corres-
ponde con arreglo al empleo de comisario de guerra de se-
gunda clalle de Administración Militar con sueldo de comi.
sario de primera, asimilado al de teniente coronel, que
, disfrutaba el causante á su falleoimiento,_en lugar de la da
·1.125 pesetas al año que S6 le señaló en real orden de 1.0 de
julio de 1899 (D. O. núm. 144); la cual pensión, le f'era abo-
nada por la Delegación de Hacienda de Barcelona, interin.
conserve su estado de viudez, á partir del 8 de febrero de
1897, dia siguiente al en que falleció su citado esposo, con
deduc:ción de las cantidades que hubiese percibido por en
anterIOr y menor señalamiento, sin que pueda hacérsele abo-
no del tercio que también solicita, por no haber servido el
finado seis años en Ultramar con anteriorida.d al 1.0 de jlllio
de 1888.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1901.
WEYLER '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RE:gente del Reino, de aouerdo con lo informado por eFe Con.
seJo Supremo, ha tenido á bien conceder á laR comprel1didOf!l
en la siguiente relación, que empieza con José Ballesteros Mo-
lina y Dolor6S Telles Molinero y termina con Antonio Pascual
f,ernández, por los conceptos que en la'misma se indican la~
pensiones anuales que se les'señalan, como comprendido~ en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberá~ satisfacerse á l~s i~teresados, por las Delegaciones
de HaCIenda de las provIUCIas que se mencionan en la suso-
di~ha re~ación, desde las fech~s que se consignan; en la in-
tehgenCla, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaraoión en favor del que sobreviva, las viudas mientras.
conserven su actual estado y la huérfana ínterin permanezca'
en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden .10 digo, á V. E. para su c0uocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. m~;:.anOBaiios. Madrid
24 de octubre de 1901.'
WEYLEB
Señ91' 1>rel'lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segundsl tercera.











Relación que Be cita
Madrid 24, de octubre de 1901.
".
.,
PENSIÓN .!'BORÁ Delegación de HaciendaXstaO.G ; ANUAL QUlI Leyes mN QUlI DlIBlI 1Il1U'llZAll aliiSIDlIlNOIA DII LOS INTERESADOSP&rente!co civil SE: LES Óreglamentos ELAB()NO de la provinciaNOMBRES DE LOS INTERESADOS con los de las EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONCEDE DE LA PElI'8IÓll', que se en que - -.
caussntel
·kuérfanu les aplican se les consigna el pago Pueblo Provincia




l8é Banesteros Molina y Dolo- Granada.res Telles Molinero••.•••••• Padres•••••• » Soldado, JOBé Ballesteroa Telles •.••••• 182 50 15 julio 1896 ••. 20 agosto ••• 1901 Granada ••••• ; ••.•••• Motril .••••••••
nis Bertuce Souto y Ramona
[dem, José Bertuce Calvete ••.•••••.•..Calvete Pan.•.••••••••••••• ldem•.••••• » 182 líO ldem •...•••••. 29 ídem .... 1901 Corufia .••••• ; ••••••• Arteijo......... Corufia.
*lefa Flores Rueda•.••••..•. lIadreviuda. » ldem, Francisco Calvo Flores .•.•••••. 182 50 ldem.......... 26 julio•••.• 1901 Huelva •••..•.••••••. Nerva.......... Huelva.
abián Fernández Garcfa y Me.-
León.nica Garcfa Alvarez ••••• _•• Padres•••••• » ldem, Francisco Fernández García•••.• 182 50 ldem.......... 20 fdem .... 1901 León •••••••• ; ••••••• Magaz •••••••••
¡aquín Gallardo Navas y 2.-111.-
rdem....... Benquerencia. • Badajoz.nuela Moreno Somero•••••• , » Idem, Juan Gallardo Moreno••••.•.•• 182 50 ldem.......... 5 mayO •••• 1901 Badajoz.••••• ; •••••••
rancisco GarcÍa Martinez•.••• Padre....... ) Idero, Enrique Garcfa Peña••••••••.•• 182 50 8 julio 181iO . • .• 27 agosto ••• 1901 Santander ••••••••••.• Renedo •••••••• Santander.
llana Genfs Sagüés ••••••.••• Madre viuda. ¡¡ Idem, JO!'é MonE'gal Genis. '" ••••..•. 182 50 15 jllllu 1896... 4, mayo •••• 1901 Bal'celona............ Barcelona...... Barcelona.
tOficiall.O de la secretaría del Tribunal 25 de jnnio 1864} Pagaduría de la Direc.}
,.a Isabel González Fernández. Huérfana.... 'fiada.. • Supremo de Guerra y MarIna, Don 1.500 » y R. 0.4 julio 11 novbre.~. 1900 . ción general de Cia. Madrid •••••••• Madrid.
Jo~é Paulino González..•. _••..•••.. 1890......... ses Pasivas •••••••••
I.a Leonarda ~1ira Pavón. ..... Viuda••••.• " T. eoronel, D. Ramón del Puerto Altuna 1.250 ) 22 julio 1891. •• 11 agosto ••• "01 Id.m ............;... r-.m .......... Id.....
ILlvador Muñoz Montaner y
María Dolores Climent Artés. Padres ••••. ~ Soldado, Lár.aro Yufioz Climent.•••••• 182 508 julio 1860.... 26 junio •••• 1901 Valencia............. Carcagente..... Valencia.




Pagaduría de la Direc';
¡¡ I«em, Alejandro Rodríguez Rives••••.. 182 50 ldero.......... 6 novbre••• 1900 ción general de Ola- Madrid •••••••. Madrid.fecta RIves valle........... \ Bes Pasivas •••••••••
,ntonio Pascual Fernández.•• ¡padre ... '" • » Idem, Ricardo Pascual García •••••••. 182 50 rdem.......... 20 octubre •• 19001 Valencia.... ; ..... : •. ¡Gandía ........ Valencia.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó á
éste Ministerio en 14 de ligOSto último, promovida por el
primerleniente, retirado en CoinlD. GlementeGonzález Peña
I
-
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de agoBto último, promovida por el pri-
mer teniente, retirado en Sevilla, D. Manuel Aranda Sirvent
. '
en súplIca de que se le traslade a la P~ninsula el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por' real orden
de 18 de enero de 1888 (D. O. nÚm. 18), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina
en 15 del presente mes, y con sujeción á lo prtlvenido en el
real decreto de 4 de abril de 18,J9 (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo biguiente (U. L. nÚm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en via de revisió'n
los 72 cént,imos del sueldo de capitán, ó sean 180 peseta;
mensuales, que habrán de abonarsele, á partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1901.
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de agosto último, pro'movida por el ca-
pitán, retirado en Coin, D. Agustín Tineo Gil, en súplica de
que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de 27 de
abril de 18H6, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo- dupremo.de Guerra y Marina en 16 del presente mes,
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido a bien conceder
al interesado, en via de revisión, los 72 céntimos del sueldo
de ~u empleo, ó Rean 180 pesetas mensuales, que habrán de
abonarsele, n partir del 1.0 de enero del año últimam~nte
citado, por la Pagaduria de la Dirección general de Cllll:'ca
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariuR.
timoB dd ;:;ndtlo jo cümnndantc en la ¿poca que :k :,vi,:i¡\), {;
!:leall 264 pesetas mensuales, que habrán do aboniil'¡:ele, á
partir del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre -de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consajo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
mx:cID'e, Sr.: lJDn vista de la instancia promovida por el
<lapitán de Irmu1wna,l'etir-ado en la Habana, ». Félix Sierl'a
Badillo, 'en, -súplica de que se le traslade á la Peninsula el
roelflo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por
r~I CIl't'len de 4 de junio de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre }¡¡.¡Reina Regente del Reino, deaeuerdo con lo infor-
mad0'POT el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del
~Elentemes, y con sujeción á lo preveniJo en el real decreto
de'4 de abril dd 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden cir-
cular de 2 lde maJo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
á:bieuoonoeder 'tll iuwtooado, en via de revisión l lot> 66 c'én·
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por el
capitán, .retirado en Santander, D. Alfonso Rivera Saavedra,
en süplica de mejora de haber pasivo, que le fué concedido
por real orden de 29 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 267),
el Rey{q! p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 15 del presente mes, ha tenido á bien con-
ceder al interesado 1!Jo mejora que pretende, asignándole el
haber mensual de 225 pesetas, que le corresponde, con arre·
glo á la vigente ley de retiro!', por sus años de servicios y los
que le son acumulables por los que prestó en la última
campaña de Cuba; debiendo abonár.sele la expresada canti-
dad, por la Delegación de Hacienda de Santander, á partir
de 1.0 de enero de 1899, previa liquidación del menor eueldo ,
qae desde la misma fecha haya percibido, y que por la Direc- '
ción de Hacienda encargada de loe aSlintos de Ultramar se le
acrediten, con cargo á las atenciones de Cuba, las diferencias
deJ.as 420 .pesetas al mes que .percibió y las 450 que le correB- "
pondian, desde noviembre de 1896 á fin de diciembre
de 1898.
-Be -rool'ffl'den lod-igoá V. E.parasu·cO:Uf)cimientoy de· '




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supreme de Guerra y Marina en 15 del presente
meE!, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 350 pesetas de haber pasivo que se hizo al comandante
de Infanteria D. Juan Corchado Corchado, al expedirsele el
retiro por real orden de 30 de abril último (D. O. nÚm. 94),
cQp.ceq.ié,n.dole, en detinitiva, 10'13 72 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 300 pesetas al mes, que le corresponden,
con arreglo á la vigente ley de retiros, por sus años de servi-
cio, después de rectificados los abonos que legitimamente le
corresponden; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad,
por la Delegación de Hacienda de'Ciudad Real, á partir de'
la fecha de su baja en activo, previa deducción del mayor
haber que desde dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1901.
© Ministe-rio de Defensa
2~ octubr. 1901 D. O. nñm. 2M
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en súplica de que se le traslade á la. Peninsula el sueldo de Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. promovida por el
retiro que le fué aHignado en las cajas de Cuba por real orden guardia civil licenciado, Fermín España de la Morena, vecino
de 24 de marzo de IR86, el Rey (q. D. g), yen sunombre la de esta corte, calle de Ventura de la Vega núm. 9, en súplica
Rl:'ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el de que se le conceda el retiro que le corresponda por sus
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del prel'ente mes, años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
y con !:lujeción á lo prevenido' en el real dflcreto de 4 da abril bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
de 1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de por el Consejo Supremo de Guerra y lIarina en 16 del co-
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
al inMresado, eu vIo. de ~evisión, los 60 céntimos del sneldo asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, abonable por
de su empleo, ó sean 112'50 pesetas mensuales, que habrán la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasiva'l, á
de abonársele, á partir del 1.0 de enl:'ro del año últimamente partir del 9 de agosto de 1896, que son los cinco años de
citado, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases atrasos que permite la legislación vigente, contados desde
Pasivas. igual feéha del corriente año, en que proml?vió SU solicitud,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fines previa justificación que desde la fecha de !lU baja en el cuero
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid" po de Seguridad no ha incurrido en pena que implique la
24 de octubre de 1901. pérdida de SUB derechos pasivos y que en el plazo de los cinco
WEYLER' años citados no ha percibido sueldos del Estado, provincia-
les, muniCIpales óde la. Real Casa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucllos años. Madrid
24 de octubre de 1901.
WEYLlm
_.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DI INS'rEUCOIÓN. y EECLU'rA:M:IENTO
DE8TIN013
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes de
Iníantería que se relacionan á continuación, pasen á ejercer
los cargos que se les señalan ante las Comisiones mixtas de
reclutamiento que se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de octubre de 1901.
';
WEYLER
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Vieja y
de las islas Baleares.
' .. '-
o.~
Excmo. Sr.: ;En vista de la instancia promovida por el
sargento de Artillería, licenciado, Casimiro Mateo Jiménez,
vecino de esta corte, calle de Fuencarralnúm. 111, en súplica
de que se le conceda el retiro que le corresponda por sus años
de servicios al 'Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el C~nsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder al interel'ado el retiro, asignán-
dole el haber mensual dEl 28'13 pesetas, abonable por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, tí partir
del 1.0 de agosto de 1900, que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo é, V. E. para su conocimiento y de-
más efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1901. .
WEYLEK .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preside~:te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
--------:-----------------¡-,;..----------------------
NOMBRES Cargo! que deben ejercer ..nte lit! Comisione. mb:tll.l!l
Teniente coronel. D. Pedro Aomtio Arregai .••.•••. '" .•••• Delegado interino de la autoridad militar ante la Com1sión
. mixta de rt'clutamiento de la provincia de Gerona.
Coronel. ...•••.• » Ram6n Al'güelles.•.••••••.•••••••.••• Vicepresidente interino de la de Oviedo.
Teniente coronel. ) 'l'omas Bellido lbáñez Vocal intt'rino de la de Oviedo.
Coronel. . . . • . • •. »Luis Mesa Benavente .....•.••....... , Vicepresidente interino de la de Baleares.
Madrid 24 de octubre de 1901. WEYLER
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Millist!'rio en 5 de agosto último, promovida por el co·
mandante graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Luis
Capdevila Vila, domiciliado en Corbins y residente en Lérida,
en solicitud de que se le autorice para redimir del servicio
militar activo á su hijo D. Balrlomero Capdevila Romero,
recluta del reemplazo flctua.l, con el importe de bonifica·
ción que tiene acreditada. en la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos.de Ultramar, el Rey (q. D. g.), .y en su ..
Jlombre la :&eiIu, Regente del Reino, teniendo en cueuta que"
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ni por el suprimido Ministerio de Ultramar ni por el de
Hacienda, á quien en la actualidad corresponden esta clase
de asuntos, se ha dictado aún disposición alguna reE'pecto al
abono de los créditos de la clase de que se trata, no siendo,
por lo tanto, posi.ble llevár aoabo, por ahora, la reclamación
del importe de los mismos, para efectuar la oual es preciso
esperar el resultado de las gestiones que, interesando la reso.
lución necesaria, se practican por este Ministerio, se ha ser-
vido desestimar dicba petición, con arreglo alo dispuesto en .
real orden de 28 de junio de 1889 (D. O. núm. 144).
. De real orden 1'0 digo á V. E. para su. conocimiento y
D., O. núm:. 288 26 octubre 1901 S05
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
24: de octubre de 1901.
WEYLE~
Señor Capitán general de Cataluña.
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por haber
hecho uso el interesado de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





S~ñores Capitanes generales de Andalucia, Valencia; Ca-
taluña, Norte, Castilla la Vieja y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.,.,
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José Martínez Rodríguez, vecino da Herraria de Nafarca,
Ayuntamiento de Vega de Rivadeo (Oviado), en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió del
servicio militar activo á su hijo Rosendo Martinez Alvarez,
recluta del reemplazo de 1894, declarado Boldado útil en
1897, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
liaría García Vinuesa, vecina de Barcl1rrota (Badajoz), en so-
licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que re·
dimió del servicio militar activo á 8U "hijo Miguel Sanchez
García, recluta del reemplazo <le 1898, el Rey (q. D. g.), Y Excmo. Sr.: IIallandose justificado en los expedientes
en IIU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des· Irelativos a los reclutas que se incluyenen la siguiente rela~
estimar dicha petición, por haber hecho. uso de los beneficios ci6n, que se hallan comprendidos en el arto 175 de la ley de
de la redención. : reclutamiento y reemplazo del Ejército. el Rey (q. D. g.), Y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- en su nombre la Reina Regente del Reinó, accediendo tí lo
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 que solicitan, se ha servido disponer que les sean devueltas
de octubre de 1901. á los interesados las 1.500 pesetas con que respectivamente
WEYLER se redimieron del servicio militar activo, según las cartas de
pago expedidas en las fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que en la citada relación se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de octubre de 1901.
Relación que se cita
- ~(1)
(1) Fecha. de la redención Delegación/iI Número de RlL('ienda
NOMBREfil DE LOS RECLUTAS 'E. Cupo Zona de la <:lll:ta que expidió la cartaID • de pagoN de pll.go? Dia Me, Áño
.
BaltaBllr Bravo Bravo .•..... 1889 Cuevas (Almeria) ...... Almeria.... 22 sepbre .. 1899 33 Almeria.
Gregorio ManzanetPalomares. 1889 Bimll.t de Valldigna (Va.
lencia) . . . .. . ...... Játiva .••. " 30 octubre. 1899 1.685 ~Valencia.Juan Bautista Alonso Pardo.. 1889 Godella (idem) ........ vblencia.... 10 novbre. " 18W 962
Vicente Palop Lah"z .•..... " 1889 Ellguera (idt-m) ....•.. Játiva ..... 15 sepbre .. 189\J " 670
José Vidal Taxonera ..•.• ".. 1889 Arenis de Mar (Barcelo- I
na) ......•......... \ofataró .,. 20 idem ... 1899 90
\B"OOlon•.Ernesto Pares Comas..•..•.• 1889 Barcelona ....•....... Bar celonanúm 59. 8 agosto .. 1R99 582
Eduardo Bires Vila...••..... 1889 ldem ....••..•..•.... Irlem n.o 60 15 Aepbre .. 1899 916
Florencio Amorós Albisu ..•. 1889 S.l:lebastián(GuipÚzcoa) ~. Sehabtiáú 7 novbre • 189!1 71 IGuipÚzcoa.
Ramón Iglesias Insula...•... 1889 Av''', (Ov;.do) ••.••••¡ 5 sepbre •. 1899 162
}oviedo.Avelino Gutiérrez Longo..... 1889 ValdéB (ídem).•....... 20 idem .,. 1899 222
Ramón Femández CasadoÍro. 1889 Idem .....••.....••.. 29 idem •.. 1899 11
Pedro Bueno Feito ....•••.•. 1889 ldero • . . • . . . . . • . • . • .• Oviedo •..• 17 octubre. 18!19 155 1Madrid.
Miguel Fernández Rojas •.•.. 1889 Tliramundi (Oviedo) .•. \ 3 novbre.. 1899 51 (Oviedo.Francisco Fernánrlez Garcia.. 1889 ProBsa (ídem) .. ,..... 29 IlgoBtO. 1899 151
Manuel Morán Lavandera...• 1889 Valdés (idem)......... 16 ~epbre .. 1899 2~3 )
Manuel López Valiña •••••.. 1889 Pllstoriza (Lugo) •.•..•. ¡LUgo••.•.. \19 octubre. 1899 5 ILugo.
.
Madrid 24 de octubre de 1901.
-.-
WEYLER
SECCIÓN DE AS'D'N'rOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 111 Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta,
ha tenido á bien conceder á los comandantes de Infantería
D. Guillermo Reyna y Manescau y D. Antonio de Urbidondo y
Carvajal, marqués de la Solana, la cruz de segunda clase del
Mérito Miiltar con distintivo blanco y pasador del profesora.
do, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual
empleo, haBta que asciendan al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLRR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde·
nador de pagos de~uerra y Director de la Academia "de
Infantería.
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El ;refe de la Seec16n,
José Barraquer
SECCIÓN DE Ct1ERPOS DE SEltVIOIOS ESPEOIAL.ES
DESTINOS
CmCULAB.ES y DISPOSl~
de la Subseoreta.ría. 1 Secoiones d.e este Kinisterio 1 d.e
l~il Direociones gen~és.
(Ji¡·cula,·. Los señores jefes de las Comisiones liquida-
doras de los cuerpos procedentes de los ejércitos de Ultramar
á que hayan pertenecido los soldados que figuran <>n la si-
guiente relación, lo participarán con urgencia á esta Sección.
Madrid 24 de octubre de 1901.
Barraquer





Madrid 24 de octqbre de 1901.
En vista de lo e:x:pueElto, esta Junta opina que IQs mencia-
dos comandantes se han hecho acreedores á que se lea conoo-
da la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pénsionada con ellO por 100 del sueldo de
su actual empleo, caducando cuando asciendan al inme-
diato, con el pa8ador del «Pl"Of€sorado», como comprendi-
dos en el caso primero del arto 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz y en las realea Ó'l'denes de
19 de junio de 1899 (C. L\ núm. 122) 'y U del propio mes
del año siguiente (O. L. núm. 121).-V. E., sin embargo, re·
solverá, como siempre; lo más acertado.-11arlrid 19 de octu-
bre de 1901.-Elgeneral Secret8rio, Miguél Boch.-Rubrica-
do.-V.o B.o-Azcllrraga.-Rubricado.-Hay un sello que
dice: JUNTA. CONSULTIVA DE GUERRA.
Injo}'¡¡W que se cita
Hay un membrete que diée: JUNTA CONSULTIVA.. DE GUE'
RRA..-Excmo. Sr.:-De real orden fecha 24 de agosto último,
,;;e sirvió V. E. remitir á esta Junta, para informe, las ins-
tanciae promoviclas por los oomandantes, profesores dl\ la
Academia de Infantería D Guillermo Rf'yna Manescau y Don
Antonio Urbiztondo y Carbbjal,en I:'úplica de que SA les con-
ceda cruz pensionada con el pasador del «Profesorado».-La
Junta facultativa de dicha Academia, en acta: fecha 3 de
agoRto último, manifiel'ta que dichos jefes han desempeñado
el cargo de profesor el tiempo reglamentario que par¡¡. obte-
ner la condecoración que so1ioitan, marcan las diE'posioiones
vigentes.-Elogia las condiciones especiales que en los dos
concurren"haoiendo presente, al propio tipmpo, que durante
los cursos cortos, en que carecieron de las vacaciones rf'gla-
mentadas tuvieron cambios de programas, tí consecuencia
de la distinta duración de los referidos cursos abreviados, y
que efectuaron dobles prácticns de conjunto en campll.men-
tos, aEí como dos clases teóricas duraute varios años, las que,
desempeñaron con inteligencia, celo y acierto.-EI cargo de
profesor ha sido y será sif'mpre considerado como uno de los
más meritorios de la carrera, por revelár en los que lo des-
empeñan dotes t'speciales de capacidad, inteligencia y amor
al estudio, circunstancia que les hace dignos de la conside-
ración general y de que sus servicios sean premiados.-El
caso que se informa es una prneba más de lo que se deja
dicho, pues bien claro se aprecia el esfuerzo realizado por
los citados jefes, que coadyuvaron, dentro de la medida de
sus fuerzas, á dotar á nuestro J1]jército de oficiales en brevi-
Blmo pInzo, dadas las circullstancius anormales. por que atra·
velió la Nación, que obligó á aumentar ('1 contingente arma·
do.-Del examen de ~us hojas de servicios, resulta: que el
comandante D. Guillermo Reyna cuenta más de 30 años
de efectivos serviciofl, está bien conceptuado y es beneméri-
to de la Patria; D. Antonio Urbiztondo Carbajal, lleva ser-
vidos 30 años, su conceptuación es buena, no tiene notas
del:iÍnvorubles, .y está oondecorado con una cruz roja de
primera clase del Mérito Militar, dos con distintivo blan·
co, la de San Hermenegildo y medalla de la Guerra Oivil.
'\
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GOLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A..J.A..
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185).
::c» :ED :la :EC PesetlUl Cta. ~~ :la :EC :El. Pesetas Cta.
--
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
agosto de 1901 ............................. , 565.900 48 rrespondiente al mes de septiembre de 1901.... 42.186 13
Por la consignación qne determina el caso 4.0 del ¡ Salidas de Caja en el mes d e septiembre de 1901,
arto 14 del reglamento orgánico ..•..•....••• 12.761 66 seg:úI1 carpeta.......•..............•.•••... 10 20
Po' ollmporlo.o 1M '001.....nb..,IO'lóo "'-~ Satisfecho pOI: papel para la .imprenta.•....•..•• 1.260 )}
rrespondiomtes á sefiores generales, jefes y oficia- 18.~86 32 Existencia en Caja, según se detalla á continua-les del arma en activo, reserva y demás situa- ción................ ....................... 570.960 7
clones, perteneCientes al mes de la fecha .•••••
Po' .llmporl••• um <001......b.orlp,lóo <»-( Suma............ •••• 614.416 40
Trespondientes á los sargentos, caooB, indivi-
-
duoe de banda y soldados del arma, correspon- 2.416 SO
dientes al mes actual. ..••.•.....••••..••••.• DETALLE .DE LA :ijXISTENCIA EN CAJA
Por :1 importe del abono que determina el casol ..
8. del 81't. 14 del rtlglllmento orgánico ......... 14.139 ~2 En la cuenta corriente del Banco de Eepaiia •••. 280.604 46Abonado por el Colegio, resto del anticipo de~ En titulos de la Deuda pública••••.• , •••••••••. 340.355 61~.OOO pesetal!l para víveres, según salida dada 666 a
en balance ae ~ovlembreúltimo••..•.••..•..• Sut/w, .•••••••••••.• .. 570.960 7.
"'''''''''id._ .............IP"""'p-lde septiembre.............................. 45 »
--
Suma ................ 614.416 40
Han dej.adode rilmltir las cuotas los cuerpos siguientes: batallón Reserva de Canarias núm. 7 y Habilitaciones del Depósito de la
Guerra, cuadro de reemplazo y excedentes de la sexta reglón y Comisiones activas de· Canarias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
~
.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
l;Ij c I
'"
l;Ij ~ I¡;I '"dl:l 0° ¡; l:l ~I:ll:l cal
-l:l
c' 01''d 'd 'SI -1 .. -- O"
'" '" '"




· .... ~.~ TOTAL~ :i 5: g lO : 131>-So ? ~.: g- !" ¡: El ~ g~ . '"
: 1>0 '" · "''''









. o· o • o. . r'-··,~~~~~'.".':'~~·~~·~~~~·::::::::::: 29 251 93 18 181 i 2('14 841» 11 1 ,. 17 ~ Hl6 190
257 . 18 198 -- 4.30 1.0318lJ.~•• ".. • • • .. .. .. .. .. . StJXAlI....... lO .... " .................. 29 94 6
--~ 187. :Baj.as ................... r' Oo ............ 29 1 14 » 124 JI
Quedan para i,o de octuore de 1901. ............. 256 SO 18 ·74 5 ~11 - S44I,; -r"'JItllnr '" LO d."ptl_~do 19.,............ 222 129 ) 112 » 207 70S
. Altas••••••••••••••••••.••••••••••• 6 » JI 3 • 91 100
Buérfana... .. .. .. . . .. .. . • . .. . .. 8UK.A.N • • ..................... 33 228 129 ,. 115 » 298 803
Bajas ......... ".•. "....... "... " .. "" ...... " ..... 33 2 4 ) 58 JI
29: I 96Quedan para 1.0 de octubre de 1901, ............ » 226 125 » 62 » 707
- -- ---- -
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Madrid 30 de septiembre de 1901.
El Coml\nda.nte depositario,
TRIF6N SERMA
IMPRENTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO l>Il1 LA. GUERRA.
...
sos 26 octubre 1901 D. O. nUmo 288
g
SECGION DE ANUNCIOS,
1011118181CIOI DEL -OIARIO OFICiAl- r ·COLECeIOllEGISLATIYA-
Precio en venta de los tomos del <Diario Oficial> y <Colección Legislativa;, y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número delodía, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50,
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° de11~85, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á5 pesetas ca.da
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legíslai>íón .publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
/
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FOR:M:A SIGUIENTE:
l."A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2," Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario OficiaZ y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleccivn Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que 'se reclame en Madrid; de ocho días en provinci.as, de un mes
para los sul;>scriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndoée que fuera de
estos plazos deberán acompa¡fiar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.




ESTADO MAYO;R GENERAL DEL EJÉRCITO
* • . . ; ;~ . •
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impr;sión, pueden hacerse 10$ pedidos. , ,,'
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Gen!l.¡jl.~~;fl1S de los sefíores Ooroneles, con separa..
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rer-eña histórica organizaci'. 'tual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las mate as que afectan en todas las mituacionel3 que
tengan llls sefíores Generales, y la escala de Oaballpros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del DUtrio Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefíores Fer-
n{mdea Iglesias, .Carrera de /::3aIi Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarra19.
PRECIO: 3 PESETAS
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